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Forsiden: 
Nederst på siden er der en række ‘brands’ som illustration på vores overordnede emne. For at linke 
dette til vores specifikke projekt-titel (“Personlig Branding”), har vi valgt at tilføje en karikeret 
tegning af Paris Hilton. På hendes arm har vi tilføjet et ‘TM’ (trademark) mærke, da vi mener det 
visualiserer vores fokus på en forståelig måde; at hun som person er et socialt konstrueret ‘brand’ – 
ligesom denne ordforklaring også skal forstås som en hjælp til fortolkning af vores forside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”I sidste ende er det umuligt ikke at blive,  
hvad andre anser dig for at være” 
 
Julius Cæsar 
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1. Indledning og motivation 
Vi har sandsynligvis alle sammen på et tidspunkt i vores liv stødt ind i den Fætter Højben-type fra 
Anders And-bladene, for hvem alting synes at lykkes. Man har med forundring og slet skjult 
misundelse set til, mens vedkommende er gledet ind af døre, der for os andre har været vanskelige at 
komme igennem, selv ved hårdt arbejde. I disse situationer synes det nærliggende at spørge sig selv, 
hvilke faktorer og egenskaber disse mennesker er i besiddelse af, siden de synes at lykkes med deres 
projekter, selvom man bestemt ikke anser dem for nødvendigvis at være de dygtigste. Måske har disse 
mennesker en større bevidsthed omkring deres egen personlige fremtræden end andre. De er klar over, 
at man kan være nok så teknisk dygtig til at bestride et job, men at der i afgørelsen for ansættelse i høj 
grad også indgår andre faktorer, der har mere med vores personlighed at gøre end med vores faglige 
kunnen. Hvis man ikke lykkes med at gøre sig bemærket og husket og træder synligt og karakterfast 
frem, kan man lynhurtigt blive glemt eller helt overset i den enorme konkurrence, der finder sted, når 
mennesker skal udvælges til en opgave. Mennesker kan skille sig ud fra andre ved brug af personlig 
branding, der har til formål at cementere os selv i andre menneskers bevidsthed.  
 
Ordet ”brand” har i mange år været almindelig kendt som betegnelse for varemærker og virksomheders 
omdømme – det at have et stærkt brand kan ofte være altafgørende i et flygtig og hurtigt omskifteligt 
erhvervsliv. At skabe sig et navn og at blive husket og genkendt for sin egenart er således vigtigt. Fra 
1990’erne er det blevet en ligeså almindelig tendens, at mennesker brander sig selv overfor andre; at de 
gør sig selv til et varemærke, for bedre at kunne promovere og konstruere sig selv i forhold til 
omverdenen.  
 
1.1 Branding 
Begrebet ‘branding’ har sit ophav i det vilde vesten. Her var det almindeligt i de forskellige ranchers at 
brændemærke sit eget logo eller mærkat ind i kvæget, således at de forskellige farmere kunne kende 
forskel på hinandens dyr (Horn, 2007). Herfra har begrebet arbejdet sig ind i det vestlige erhvervsliv, 
hvor det var ganske essentielt for virksomheder af alle arter og størrelser at blive synlige og skille sig 
ud fra de øvrige. Vigtigheden af et godt og bredt anerkendt brand kan næppe undervurderes indenfor 
alle virksomheder og lignende, der ønsker at positionere sig selv; det kan i mange tilfælde ligefrem 
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afgøre forskellen mellem succes og fallit. Der er lavet mange ganske tankevækkende 
forbrugerundersøgelser, hvor folk skal teste forskellige varianter af et produkt fra forskellige udbydere. 
Det er ikke nødvendigvis Coca Cola der producerer den bedste cola, Lewis der fremstiller de bedste 
jeans eller McDonald’s der laver de bedste burgers. Det afgørende er, at varens brand er så indprentet 
hos forbrugeren, at vedkommende ofte vil vælge ud fra genkendelsen af logo og brand. Det gælder 
således ikke nødvendigvis om, at have det bedste produkt, men i ligeså høj grad om, hvordan man 
lancerer, markedsfører, promoverer og brander sit produkt.  
 
1.2 Personlig branding 
Det er indenfor de seneste årtier blevet mere og mere almindeligt, at også mennesker brander sig selv. 
Her er det vigtigt at skelne imellem almindelig social anerkendelse af en person og branding. Selvom 
en person er anerkendt viden om for sine mange gode egenskaber og altså har et godt ry og omdømme, 
er det ikke ensbetydende med, at han er god til at brande sig selv. Der er altså en bevidst stillingtagen 
og handling forbundet med det at være et brand. Dette har ikke altid noget med en persons egenskaber 
og evner at gøre, men snarere, som ovenfor nævnt, hvordan han formår at iscenesætte og promovere sig 
selv. At differentiere sig i forhold til andre, kunne man sige. Branding kan, måske med rette, anklages 
for at have et element af overfladiskhed over sig, netop fordi man ikke altid vurderes efter 
kvalifikationer men efter, hvor godt man lykkes med at iscenesætte sig selv, skabe en unik original 
genkendelse omkring sig selv. I sin bog, ”Top of Mind – en håndbog i personlig branding”, skriver 
virksomhedsrådgiveren og forfatteren Peter Horn:  
 
”Personlig branding handler ikke overraskende om din personlighed. Vores forudsætninger er ved at 
være så ens, at det, der adskiller os mest, netop er vores personlighed. At have sociale færdigheder har 
enorm betydning for, hvorledes vores muligheder i karrieren og for at opnå en fair behandling udvikler 
sig. Det er imidlertid ikke nok at melde sig ind i ”flinkeskolen” og så prøve at nå sine mål ved at være 
føjelig og bøjelig. De fleste vil opleve, at de som elever af ”flinkeskolen” vil blive udnyttet af andre og 
til tider også vil blive brugt som dørmåtter af de personer, der er fokuserede og målrettede på deres 
karriere” (Horn, 2007:34). 
 
Horns definition af personlig branding lyder således: 
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”Personlig branding er den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den 
udformning, der fremmer dine mål bedst muligt” (Horn, 2007:35).  
Det er også denne definition, vi vil bruge i dette projekt. I denne definition ligger også implicit en 
interaktiv mellem den person, der ønsker at brande sig selv, og omverdenen. Personen er afhængig af 
omverdenen, for at kunne skabe en reaktion og gengivelse og heri ligger vel også hele årsagen til 
begrebet: at man vil gøre indtryk på andre mennesker eller vinde dem over på sin side. Vinde dem som 
kunder eller tilhængere. Horn ser det ligefrem som en nødvendighed, at brande sig selv, hvis man ikke 
ønsker blot at lade stå til og blive defineret af andre uden selv at have indflydelse, alt imens 
konkurrenterne overhaler én indenom. Han tager udgangspunkt i et citat af Julius Cæsar: ”I sidste ende 
er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være” (Horn, 2007:7). Dette citat antyder, ikke 
mindst anvendt i denne kontekst, at man til alle tider har været optaget og gjort brug af fænomenet 
branding, om end under andre navne. Mennesker har til alle tider gjort en dyd ud af at promovere sig 
selv, men de afgørende forskelle fra dengang og til vores moderne tidsalder, er det utal af muligheder 
og forudsætninger vi har til vores rådighed. 
 
I radioprogrammet ”Apropros… reklamer og personlig branding” (sendt på DR P1 d. 11. juni 2008 kl. 
16:10), udtaler Horn sig om, hvad personlig branding er, og giver nogle bud på, hvorfor vi som 
mennesker er begyndt at brande os selv. 
Ifølge Peter Horn får vi alle mere og mere brug for at vise omverdenen hvad vi indeholder, vores 
værdier og kvaliteter i forhold til andre mennesker. Dette skyldes, at vi ikke længere lever i små 
landsbysamfund, men i en global verden, hvor vi ikke nødvendigvis kender hinanden alle sammen. 
Derfor er vi nødt til meget hurtigt at etablere en identitet, som gør os kendte på det man nu engang står 
for. Specielt de nutidige nyuddannede unge mennesker har, ifølge Horn, ambitioner inden for 
internationale firmaer. Den fysiske fremtoning kommer i anden række på trods af, at 
førstehåndsindtrykket spiller en enorm rolle for mange mennesker, fordi man ønsker at gøre sig selv 
synlig i kraft af vedvarende indtryk. Med andre ord kommer vi hele tiden med samme budskaber 
pakket ind i en ny emballage. Personlig branding er en offentlig gengivelse af en selv som person og 
ens færdigheder som fremmer en på den bedst mulige måde. På samme tid har vi i dag meget ens 
forudsætninger, og det eneste vi adskiller os fra hinanden på, er vores personlighed. Derfor mener 
Horn, at det i højere grad er vores personlighed vi fokuserer på i dag, end det er vores udseende. Når vi 
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brander os selv ser vi altså på, hvordan vi opfatter os selv i forhold til, hvordan andre opfatter os, og 
derfra skaber vi den identitet, vi gerne vil have. Hvis man har formået at brande sine værdier på en god 
måde, kan man klæde sig og opføre sig som man vil. Det er stadig værdierne man er blevet kendt for. 
Dan Turéll er eksempelvis mere kendt og husket for sine sorte negle og fine hat, end for sit omfattende 
forfatterskab. Når man mestrer sin krop og stemmeføring på en tydelig og forståelig måde, så har man 
det også godt i sig selv mentalt. Det handler altså om, at få kommunikeret det man har inde i hovedet 
ud, uden alt for mange forstyrrende elementer. Det er derfor vigtigt, at tænke over den performance og 
optræden man har. Eksempelvis skal ens påklædning matche de mennesker man er sammen med, så 
den ikke går hen og bliver en barriere. Hvis man vil opnå en særstatus, kan det dog godt betale sig at 
klæde sig anderledes. Det afhænger af situationen, og den skal man derfor hele tiden kunne tilpasse sig 
til.  
 
Når man taler om personlig branding som isoleret fænomen, det vil sige uden hensyntagen til personens 
øvrige evner og egenskaber indenfor sit kunstneriske eller erhvervsmæssige område, skærer man altså 
helt ind til benet i en klargørelse af selve brandingens væsen. Som tidligere nævnt, kan den forstås som 
en kunstart eller egenskab i sig selv; som en art formidlingsmetode af sin person og har derved ikke 
som sådan noget at gøre med, om den der brander sig selv i øvrigt måtte være en god skuespiller, 
erhvervsmand eller andet.  
Der kan være mange forskellige årsager til at ville brande sig selv. Men den personlige branding som 
en egenskab i sig selv eksemplificeres ganske nøjagtigt i vores valg af eksempel. Vi har nemlig valgt 
den amerikanske hotelarving, Paris Hilton.  
1.2.1 Paris Hilton 
Paris Hilton er datter af indehaveren af hele Hilton Hotel koncernen og således også arving til dette 
foretagende. Som udslag heraf, har hun tilbragt hele sit liv i den glamourøse amerikanske overklasse, 
hvor penge aldrig har været en mangelvare. Man kunne mene, at denne unge dame blot er en forkælet 
jetset-tøs uden føling med den virkelige verden, som størstedelen af os andre omgiver os med. Selv 
udtaler hun sig således om sådanne beskyldninger: ”I think the biggest misconception about me is that 
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I'm this spoiled brat. But I'm not. I'm the total opposite”1. Mange store berømtheders børn har gennem 
tiderne været genstand for offentlighedens bevågenhed og har somme tider befundet sig ganske dårligt 
med den opmærksomhed, der er blevet dem tildelt. Vi ville da heller ikke have valgt netop Paris Hilton, 
hvis det ikke var fordi hun i modsætning til mange andre i sin situation, i den grad har formået at 
administrere og brande sig selv via diverse promoveringer af sin person i medierne. Det er alment 
kendt, at berømte personer ikke altid har overblik eller indflydelse på, hvad medierne fortæller af 
historier om dem. Det kan derfor være vanskeligt altid præcist at vide, om hvorvidt Paris Hilton agerer 
målrettet for at skabe et nøje udtænkt billede af sig selv i medierne, eller om historierne opstår ganske 
tilfældigt som udslag af mediernes hunger efter historier. Ikke desto mindre hersker der ingen tvivl om, 
at hun gang på gang har foretaget planlagte medie-stunts, hvilket vi i det følgende vil eksemplificere 
nøjere. Det er netop denne egenskab hos hende, der gør hende så interessant i et branding øjemed.  
 
Incitamentet og motivationen fra Paris Hiltons side kunne formodes ene og alene, at være en 
narcissistisk trang til opmærksomhed. En forklaring på, at dette har vundet så stor genklang i 
offentligheden og medierne verden over, kunne være, at Paris Hiltons liv i store træk er vævet af det 
stof som drømme er gjort af. Der er tale om en ung dame, der har nærmest ubegrænset adgang til alle 
de luksuriøse goder et overklasseliv har at tilbyde. Hun kan med høj troværdighed brande sig selv som 
pigen med det perfekte liv. Den pige, mange unge piger drømmer om at kunne blive. Hvis man vover 
den påstand, at materielle goder, et godt udseende, opmærksomhed for opmærksomhedens skyld, samt 
uafhængig kontrol over sit eget liv er noget, der tiltaler en stor del af den vestlige verdens ungdom i 
dag, er det ikke svært at ræsonnere sig frem til årsagen til hendes succes. En sådan påstand synes 
sagtens at kunne underbygges med utallige eksempler på narcissistiske Tv-programmer som 
eksempelvis ’X-Factor’ og ’Talent 2008’2, hvor især unge mennesker ønsker at blive set, få 
opmærksomhed og blive kendt kun for dets egen skyld og ikke, som man tidligere har kendt det; blive 
kendt for at kunne noget særligt.    
 
                                                
1 http://www.bogpriser.dk/forfatter-Paris-Hilton 
2 Talentshows på landsdækkende TV, hvor folk (primært unge), optræder med sang eller anden underholdning, foran et 
dommerpanel, der så tager kritisk stilling.   
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Vi ved, at Britney Spears er sangerinde og at Jennifer Aniston er skuespiller, men det kan være sværere 
at indkredse, hvad Paris Hilton vil os. De mange ting hun har forsøgt sig med3, vidner om, at hun gerne 
vil prøve en masse ting af, uden nødvendigvis permanent at blive defineret inden for noget bestemt felt. 
Det er altid statussymboler hun lancerer og, nok så vigtigt, altid i eget navn. Herudover har hun brugt 
sit kendte ansigt i en række amerikanske Tv-serier, hvor hun mestendels har optrådt som sig selv, 
hvilket jo i den grad styrker hendes brand. Bogen, ”Confessions of an Heiress - A Tongue-in-chic Peek 
Behind the Pose” 4, der er skrevet af Paris Hilton selv i samarbejde med Merle Ginsberg og Jeff Vespa 
(2006), indeholder for eksempel præcise beskrivelser af hendes præferencer indenfor områder som 
yndlingsbutikker, favoritdesignere, hendes drømmefyr og en liste over de sødeste fyre hun kender. 
Herudover rummer bogen også hendes refleksioner over hendes ”bedst klædte dag”, ”værst klædte 
dag”, hendes hemmelige drømme og gode råd om tips til, hvordan man gør en god entré og hvordan 
man flirter bedst. I forbindelse med sidstnævnte, har Paris Hiltons flirten indtil nu udmøntet sig i 
celebrity-parforhold med for eksempel popmusikerne Deryck Whibley og Nick Carter5.  
 
Da Paris Hilton var i Danmark i sommeren 2008 for at promovere sine tasker, som nu bliver solgt af 
det danske firma Look4Fashion6, var der enorm prestige i at blive set og fotograferet sammen med 
berømtheden, og ukendte danskere, såvel som hele SE & HØR-galleriet af skuespillere, musikere og 
andet trendy godtfolk, flokkedes om hende7. I det hele taget fik hendes kun få dage i København en 
enorm mediedækning, der ellers kun er prominente udenlandske statsoverhoveder og ganske få i 
showbusiness forundt. Besøget blev således dækket i både DR’s Tv-avisen og TV2-Nyhederne to dage 
i træk, ligesom hun prydede adskillige forsider på landets formiddagsaviser og gratisaviser.  
Noget af det der har været med til at cementere Paris Hiltons status hos mediernes kæledægge og i 
forhold til personlig branding, er hendes evne til at lave en god historie ud af en skandale – og altid 
med det resultat, at hun fremstår som værende tilfreds med situationen. Hun er med andre ord aldrig et 
”offer”, på samme måde som for eksempel Britney Spears eller Marilyn Monroe ofte er blevet 
fremstillet i medierne. Et eksempel herpå, kunne være da hendes eks-kæreste offentliggjorde en 
                                                
3 Skuespiller, sangerinde, lancering af tasker og parfumer med mere.  
4 http://www.bogpriser.dk/forfatter-Paris-Hilton 
5 http://www.bogpriser.dk/forfatter-Paris-Hilton 
6 http://www.look4fashion.dk 
7 http://www.politiken.dk/kultur/article547461.ece 
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sexvideo af parret på Internettet. I stedet for at indtage en position som den forurettede, valgte Paris 
Hilton simpelthen at tage konsekvensen og selv få udgivet optagelserne på DVD, under den sigende 
titel, ”One Night In Paris”8 (2004). Noget af det seneste og måske mest gennemtænkte vi i skrivende 
stund har hørt fra hende, kom under den amerikanske valgkamp mellem John McCain og Barack 
Obama. Her sammenlignede republikanernes kandidat, McCain, sin modstander, Barack Obama, med 
Paris Hilton idet han hævdede, at disse to blot var kendisser på lige fod med hinanden. Her øjnene Paris 
Hilton imidlertid muligheden for omtale og valgte at lancere sin egen valgvideo9, hvori hun agerede 
præsidentkandidat allieret med skuespilleren, Martin Sheen, fra den populære amerikanske Tv-serie, 
”Præsidentens Mænd”. Denne humoristiske video blev hurtigt verdenskendt med hjælp fra 
Internetsiden YouTube og alverdens nyhedsmedier og gav anledning til et mere nuanceret billede af 
hende, som værende i stand til at gennemskue og bruge medierne på en original og humoristisk måde i 
branding-øjemed. Der blev tilmed produceret en musikvideo som en del af denne medie-gimmick, 
hvori Paris Hilton troner frem på en talerstol, mens hun iført en udfordrende bikini synger sangen, 
”Paris for President”, hvor hun blandt andet spiller på sin sex-appeal ved at være let og udfordrende 
påklædt, mens hun fremfører budskabet om at indføre mode i det hvide hus. 
 
I det følgende problemfelt vil vi komme ind på, hvilke problemstillinger vi ønsker at beskæftige os med 
i projektet.    
 
2. Problemfelt og problemformulering 
Det er ikke vanskeligt, at få øje på personlig branding, nærmest hvor end man kigger hen i 
mediebilledet. Eksempelvis synes det store udbud af Tv-programmer såsom X-Factor, Scenen Er Din 
og Talent 2008, at danne grundlag for en enorm promoveringsflade for de mennesker, der ønsker at 
blive set og differentiere sig i forhold til hinanden ved hjælp af personlig branding. Man kunne driste 
sig til at omskrive og opdatere filosoffen, Rene Descartes berømte citat, ”Jeg tænker, altså er jeg”, 
med ”Jeg er i Tv, altså er jeg”. Det kan somme tider synes ganske essentielt for moderne mennesker at 
blive set, lagt mærke til og husket for et særligt personligt kendetegn.  
                                                
8 http://www.imdb.com/title/tt0412260/ 
9 http://www.politiken.dk/kultur/article582116.ece 
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Det er heller ikke længere nok for mennesker at bruge websites som eksempelvis Facebook og 
MySpace. Det er blevet langt mere udbredt som enkeltperson, at have sin egen hjemmeside, således at 
man selv har fuld kontrol over, hvorledes man ønsker at fremstå i andres øjne. Det synes på denne 
måde vigtigt for et stadig stigende antal mennesker, at gøre sin person offentlig tilgængelig og kendt, 
gennem disse elektroniske muligheder, der vel at mærke giver individet vide muligheder for selv at 
tegne det billede af sig selv, som det ønsker. Man kan altså nedtone visse sider og lægge mere vægt på 
andre ved sin personlighed, således, at det stemmer overens med ens egen ide om, hvilket brand man 
ønsker at fremstå som.   
Vi vil gerne fortælle omverdenen om vores kvaliteter, værdier, faglige baggrund og ikke mindst, at man 
er et godt menneske. Det synes også vigtigt, at man har nogle referencer, som folk kender i forvejen. 
Nyuddannede unge søger eksempelvis ind i virksomheder som har et brand, for netop at være med i 
det, have mulighed for at udvikle sig og ikke mindst for at være synlig. Der er mange om buddet i de 
eftertragtede virksomheder, så man er nødt til at gøre noget særligt, for at blive bemærket.  
 
I lyset af vores studie på psykologi, kan vi i forbindelse med dette opstille en række spørgsmål: Er det 
individet selv, eller omgivelserne omkring os, som medfører et behov for at brande sig selv som 
person? Er personlig branding en selvbevidsthed eller en selvberetning? Hvordan kan branding forstås 
som selv-iscenesættelse? Hvorfor er dette fænomen nu pludselig vokset frem som et personligt værktøj 
til at skabe et synligt selv? Hvilken socialpsykologisk funktion har personlig branding? 
 
På baggrund af dette, lyder vores problemformulering derfor således: 
 
- Hvordan kan personlig branding forstås i et socialpsykologisk perspektiv? 
 
3. Metode 
Vi vil belyse begrebet branding ud fra et eksempel om en offentlig kendt person, der gør meget brug af 
branding. For på bedst mulig vis at belyse dette, har vi valgt at benytte os af socialkonstruktionismen, 
hvis primære fokusområde omhandler, hvordan vi skaber os selv i samspil med andre. Efter vores 
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opfattelse, er det vestlige samfund præget af en påtvungen rolleopdeling, som individet selv er med til 
at påvirke og skabe i samspil med omverdenen.  
Ud fra disse synspunkter, finder vi det relevant at benytte os af Kenneth J. Gergen og hans terminologi 
som bl.a. introducerer en række bud på, hvordan vi fremstiller os selv i det sociale samspil. I forhold til 
vores problemformulering, vil vi i særdeleshed benytte os af flere af Gergens begreber, som et middel 
til at opnå en forståelse af menneskets forskellige indgangsvinkler til det at brande sig selv, ligesom vi 
vil inddrage teoretikerne Jerome Bruner og Erving Goffman10. 
 
For at give et indtryk af, hvor vi rent vidensmæssigt stod, da vi gik i gang med projektet, vil vi i det 
følgende komme ind på vores forhåndsviden af begrebet personlig branding. 
 
3.1 Forforståelse 
Dette projekts første omdrejningspunkt var et ganske andet, end det endte ud med at være. 
Udgangspunktet var mulige kønslige forskelle i den kunstneriske kreativitet, men da denne ide 
kuldsejlede som følge af manglende teori og materiale på området, særligt med hensyn til det kønslige 
element, blev vi enige om at ændre kursen. Emnet personlig branding blev bragt på banen og vandt i 
første omgang ikke den store genklang, al den stund vi dermed var nødt til, at sætte os ind i et helt nyt 
stof, samtidig med, at vi rent tidsmæssigt var begrænsede. Dette vidner jo om, at gruppens medlemmer 
ikke nærede den store viden om personlig branding, udover at have stødt på begrebet i de verserende 
medier. Ikke desto mindre fik vi hurtigt blod på tanden og erhvervede os en ægte interesse i begrebet, 
efterhånden som læsningen skred frem og vi fik placeret de fornødne brugbare teoretikere. Den viden 
vi havde med os, da emnet blev foreslået begrænsede sig altså til kendskab til ordet, men ikke i 
fyldestgørende omfang, hvad det indebar. Vi var dog alle vidende om forskellen mellem den form for 
branding der kan udføres af eksempelvis virksomheder og varemærker og den såkaldte personlige 
branding, der som navnet røber, handler om, hvorledes en person kan brande sig selv. Hvad vi ikke 
vidste noget om, var imidlertid de redskaber og muligheder individet har for at lykkes med sin 
personlige branding. Det var således med denne videnshorisont vi begav os ind i projektet om personlig 
branding.  
                                                
10 Alle tre teoretikere vil blive præsenteret senere i opgaven. 
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3.2 Afgrænsning og teoretiske overvejelser  
Branding er et vidtfavnende fænomen og salgstrick, der i stigende grad præger nutidens 
forretningsverden, lige fra store salgskoncerner, der skal have afsat deres produkt på det størst mulige 
marked, til enkeltpersoner, der lever af offentlighedens genkendelse.  
For ikke at gabe over mere, end vores begrænsede sideantal tillader, har vi valgt at koncentrere os om 
personlig branding, med udgangspunkt i hotelarvingen, Paris Hilton, der efter vores opfattelse er et 
godt eksempel på en enkeltperson, der i den grad har formået at sælge sine varer, her i blandt eget 
tøjmærke, CD’er og film, på sit offentlige image, som hun ikke har været bly for at promovere. 
 
Vi stod også overfor at skulle vælge mellem de forskellige psykologiske retninger i forhold til hvilken 
af disse, vi ville kunne drage størst nytte af, i besvarelsen af vores problemformulering. Her blev vi 
enige om, at socialkonstruktionismen var den retning, der ville passe bedst til vores besvarelse, 
eftersom det primære grundlag for forståelse af mennesket inden for denne tilgang ligger i de 
interrelationelle processer mellem individerne (Gergen, 2001). Havde vi derimod anvendt 
psykoanalytisk teori, der udelukkende fokuserer på individet og de indre processer, er vi af den 
overbevisning, at det ville have været svært for os, at sætte det i kontekst med omverdenen.  
Da brandingens virkning og succes er afhængig af modtagerens interesse, finder vi det derfor 
interessant at bruge Gergens udgave af socialkonstruktionismen, med særlig vægt på hans begreb om 
selv-beretningen, der går i dybden med, hvordan vi skaber hinanden, ud fra de relationer vi indgår i 
med andre mennesker. Dette finder vi relevant, fordi særligt den personlige branding, efter vores 
mening, kan opfattes som et udtryk for en ‘personlig’ (omend manipuleret) historie og dermed 
afsenderens ‘personlige’ selv-beretning, hvis formål det er, at ‘fange’ folket og sælge varen, og som 
dermed også kan have indflydelse på modtagerens selv-beretning. I denne forbindelse taler Gergen om 
det ‘moderne’ kontra det ‘postmoderne’ individ, hvor særligt sidstnævnte er karakteriseret ved i 
udpræget grad, at være under et konstant pres i forhold til, at tilpasse sig den omkringliggende verden, 
som ændrer sig konstant, blandt andet i forhold til de krav, der stilles til det eneklte individ med hensyn 
til at være ‘med på noderne’. I denne forstand påvirkes den populærkulturelle dagsorden særligt af folk 
som Paris Hilton, som følgende også har stor indflydelse på, hvordan eksempelvis unge piger bestræber 
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sig på at være ‘smarte’ og gå i det rigtige tøj, for ikke at blive frosset ude af den eller de 
omgangskredse, de så gerne vil være en del af.  
 
Vi valgte at tilføje Jerome Bruners teori, da vi mente at en enkelt teoretiker ikke er nok til at arbejde 
med vores problemformulering. Bruner er ligesom Gergen en af de store teoretikere inden for 
socialpsykologien, og vi blev hurtigt nysgerrige efter at se nærmere på, om hvorvidt de to teoretikere 
adskiller sig, eller om hvorvidt de blot supplerer hinanden. 
For at forstå socialpsykologiens udvikling, og herunder Gergen og Bruners teoretiske standpunkter i et 
større perspektiv, fandt vi ud af, at vi måtte søge at tilføje mere teori som kunne linke vores 
socialpsykologiske teori sammen med vores fokusområde; personlig branding. Derfor valgte vi at 
supplere med Erving Goffman, og ikke mindst Peter Horn, som hidtil er vores eneste fundne forfatter af 
litteratur om brandingfænomenet. Der skal dog lige nævnes, at Horn ikke er teoretiker i forhold til 
psykologisk forskning. 
 
Inddragelsen af Goffman i dette projekt sigter imod to formål. For det første, at give et indtryk af, 
hvilke teoretiske skuldre Gergen står på, så at sige. Goffman skrev sine bøger flere årtier før Gergen og 
Bruner, og det er således interessant at se på, hvad han gjorde sig af tanker i relation til vores emne, 
personlig branding. Senere, i dette projekts diskussion, vil vi forsøge at indkredse nøjere, hvilke tanker 
hos Goffman, som Gergen og Bruner synes at have taget til sig, videreudviklet, eller ladet sig inspirere 
af, i deres eget teoretiske arbejde. Goffmans rolle i projektet er således at betragte som en slags 
forhistorie, til vores to hovedteoretikere, Gergen og Bruner. Goffmans andet ærinde i projektet er, at 
skabe en art teoretisk modvægt til Gergen og Bruner, der på flere områder har lighedstegn. Goffmans 
teorier står mere alene og rummer anskuelser, der ikke er at finde hos Gergen eller Bruner.  
 
Vi finder det ikke interessant, at anskue personlig branding ud fra et intrapsykisk udgangspunkt, 
eftersom vi anser branding for at være et socialt fænomen. Det er således ikke vores fokus, at inddrage 
teoretikere som Sigmund Freud og hele den psykoanalytiske skole i dette projekt, da branding i sit 
væsen er afhængig af, og defineret af, interaktionen mellem mennesker. På denne måde, finder vi det 
ikke meningsgivende, at bevæge os ind på dette psykologiske felt, da det er vores opfattelse, at det vil 
bringe os på vildspor.   
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4. Videnskabsteori 
I det følgende vil vi give en kort introduktion til, hvad videnskabsteori er. Dernæst vil vi redegøre for 
vores hovedteoretikere, Kenneth Gergen og Jerome Bruners videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Afslutningsvis vil vi reflektere over vores egen videnskabsteoretiske tilgang til projektet. 
 
Videnskabsteori er grundlæggende forskellige videnskabelige opfattelser af, hvordan verden hænger 
sammen. Videnskabsteorien tager udgangspunkt i filosofiske diskussioner om, hvordan verden 
erkendes. Eksempelvis kan vi nævne modsætningen imellem realisme og konstruktivisme. Realisten 
mener, at den sociale verden eksisterer uafhængigt af menneskelig interaktion. Hvorimod 
konstruktivisten mener, at verden eksisterer i kraft af den menneskelige interaktion. Videnskabsteori er 
et tværvidenskabeligt område, der har videnskaberne selv som sin genstand. I Danmark taler man også 
om "forskning om forskning", og somme tider bruges den løsere betegnelse "videnskabsstudier". 
Klassisk opdeles videnskabsteori i disse områder:  
Videnskabsfilosofi, Videnskabshistorie og Videnskabssociologi. 
Afgrænsningen mellem disse tre fagområder er delvis kunstig og en af hovedpointerne i det 20. 
århundredes videnskabsteori, der går tilbage til fysikhistorikeren Thomas Samuel Kuhn, er da også, at 
videnskaben må forstås i sin konkrete udvikling, hvor opnåelse af videnskabelig erkendelse indenfor en 
disciplin (som f.eks. fysik) oftest sker i et komplekst samspil mellem kognitive, psykologiske, metode-
mæssige, instrumentelle, og sociale faktorer. 
Efter udgivelsen af Kuhns banebrydende værk The Structure of Scientific Revolutions (1962, dansk 
udgave Videnskabens Revolutioner, 1973, 1995), ser man også en bevægelse i retning af, at integrere 
filosofiske og historiske studier af videnskabelig udvikling, f.eks. studier af de valg mellem alternative 
teorier, forskere træffer under ufuldstændig og usikker viden. 
Ud over at blive brugt synonymt med videnskabsteori bruges betegnelsen "Videnskabsstudier" også 
mere specifikt om nyere studier af videnskab, hvor sociologiske, kulturteoretiske og mere klassisk 
videnskabshistoriske tilgange forsøges bragt sammen om bl.a. forsøget på, at forstå videnskabelige 
kontroverser, eller de værdier, der styrer forskeres opfattelser og handlinger. 
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Gergen er psykolog og placerer sig inden for det, der hedder socialkonstruktionismen. 
Socialkonstruktionisme er den retning indenfor psykologien, der vedkender sig til ideen om, at 
virkeligheden er noget socialt konstrueret. I praksis vil en socialkonstruktionist altså benytte især 
sproget til at foretage ændringer i virkeligheden.  Socialkonstruktionisme udspringer også fra den 
filosofiske tradition, konstruktivisme. Den primære forskel på socialkonstruktionisme og 
socialkonstruktivisme er, at førstnævnte betegnelse bliver brugt inden for humanvidenskaberne, og 
sidstnævnte bliver brugt inden for samfundsvidenskaberne.   
Gergen har fokus på den narrative fremstilling og mener, at den sociale virkelighed eksisterer i kraft af 
kommunikationen mellem mennesker, og at der derfor ikke findes en objektiv virkelighed, som er 
uafhængig af menneskelig interaktion. Der er blandt forskere stor uenighed om, hvorvidt der findes en 
sandhedsværdi i de narrative fremstillinger. Nogen mener, at de kan indeholde en vis sandhed og 
genspejling af virkeligheden, mens andre mener, at de konstruerer en virkelighed. Gergen er tilhænger 
af den anden fortolkning og mener, at det er gennem selvfortællingen, at det at fortælle ’sandheden’ 
bliver en forståelig handling (Gergen, 1997). Han mener, at den konstruerede verden er virkeligheden, 
fordi vi eksisterer i kraft af vores historier. Dette skal forstås på den måde, at vi i vores selvfortælling i 
interaktion med andre, skaber et fælles grundlag for, hvad der giver mening. For eksempel mener 
Gergen ikke, at der findes en på forhånd fastlagt regel for, hvad der i sig selv er godt eller dårligt, 
rigtigt eller forkert.  Der skabes gennem kommunikation en enighed mellem mennesker om, hvad der 
er sandheden. Således mener Gergen ikke, at det er muligt at betragte noget som helst i verden 
objektivt. Fordi vi jo netop selv er med til at skabe den. 
 
Jerome Bruner er en bredt anerkendt amerikansk psykolog, som overordnet må siges, at placere sig 
indenfor videnskabssociologien. Bruner har i sin karriere blandt andet bidraget med teorier til den 
kognitive psykologi, samt læringsteori indenfor uddannelsesforskningen, og han anses i denne 
forbindelse for at være konstruktivist. 
 
Konstruktivisme kaldes også epistemologi; altså læren om, hvad viden er. Et af de standpunkter som en 
konstruktivist har, er, at man ikke direkte kan forstå verden. Det handler altså ikke om at spejle eller 
reflektere over verdens karakteristika som en ydre og uafhængig verden, men derimod som en 
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kontruktion. Man er som konstruktivist afhængig af, at betragte verden ud fra et bestemt perspektiv, og 
på samme tid huske på, at verden kan betragtes i flere forskellige perspektiver. Det som 
konstruktionismen typisk gør, er, at den holder sig op imod andre vidensfilosofiske traditioner, for 
netop at synliggøre, at det ikke kan undgås, at se videnskaben fra udelukkende ét perspektiv. Bruner 
mener eksempelvis, at viden ikke overleveres og modtages passivt, men at den bliver bygget op eller 
skabt (Bruner, 1998). 
Ligesom Gergen, har Bruner også fokus på den narrative fremstilling. Bruner mener, at mennesket 
konstruerer sit selv via en narrativ fortælling, som også skal forstås som en længdeversion af selv’et. 
Kort fortalt, handler den narrative historie om, at fortælle om sig selv som en udviklingsproces i 
kontekst med den kultur man befinder sig i. Dette vil vi senere komme nærmere ind på. 
 
Erving Goffman er sandsynligvis bedst kendt for sit såkaldte dramaturgiske perspektiv på tilværelsen. 
Heri ligger, at vi alle er aktører i vores eget og hinandens liv. Goffman mener, at vores optræden er 
yderst situationsbestemt, og afhænger således i høj grad af, hvem vi er sammen med, hvordan vores 
indbyrdes forhold er, og hvad vi ønsker at opnå og hvilke indtryk vi ønsker, at gøre på vores 
omgivelser. Der er tale om en interaktion, al den stund begge parter deltager og er afhængige af 
hinandens opretholdelse af, hvad Goffman kalder vores face. Det handler altså om, at opføre sig i 
overensstemmelse med vores face og samtidig hjælpe andre til at opretholde deres face. Dette fænomen 
kalder Goffman for facework.  Begge parter er altså således med til at opretholde en foretrukken 
definition af, hvad der sker i en given situation. Goffmans pointe er, at denne interaktion mellem 
mennesker altid finder sted og i alle typer af situationer.  
To andre særligt vigtige begreber i Goffmans teori, er ideen om det såkaldte backstage (bag scenen) og 
frontstage (på scenen). Med disse begreber forstår Goffman handlinger som noget, der i en given 
situation kan betragtes som frontstage eller backstage. Front stage-aktivitet kan ses som alt det, der 
bliver foretaget for at opretholde det fælles indtryk i en situation. På denne måde er Back stage-aktivitet 
alt det, der er uforeneligt med front stage, og som derfor bliver holdt tilbage. 
Vores eget teoretiske standpunkt er meget lig Gergens. Vi anser os for at være medspillere og aktører i 
tilværelsen, og således skabere af den virkelighed, vi ender med at omgive os med. Det er således 
muligt for os, at have en endog ret stor indflydelse på vores eget liv og de interaktioner, vi indgår i med 
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andre mennesker. På denne måde mener vi, at vi selv er medvirkende til at opstille de præmisser og 
fundamenter, under hvilke vores liv udspiller sig. Vi er af den opfattelse, at vi via vores aktive valg og 
fravalg er med til, at konstruere vores egen virkelighed. Således kan vi tilslutte os Gergens teori om, at 
der ingen objektiv virkelighed findes.  
 
 
I de følgende afsnit, 5, 6 og 7 vil vi redegøre for de, i forhold til vores emne, relevante elementer i de 
valgte teoretikeres teoriapparat.  
 
5. Kenneth J. Gergen  
Kenneth J. Gergen betragtes som en af frontfigurerne indenfor Socialkonstruktionismen og har skrevet 
en række bøger indenfor dette felt. Han er stadig aktiv og fungerer i dag som Senior Research Professor 
på Swarthmore College i Pennsylvania, USA.11 
 
5.1 Samfundet og selvets udvikling 
“One’s identity is continuously emergent, re-formed, and redirected as one moves through the sea of 
ever-changing relationships. In the case of ‘Who am I?’ it is a teeming world of provisional 
possibilities” (Gergen, 1991:139). 
Ifølge Gergen er samfundet i en rivende udvikling, der afspejler sig i alle afkroge og særligt i forhold til 
individets udvikling af selvet. Her er der ikke tale om en fast kerne, men om en omskiftelig ‘substans’, 
der forholder sig til alle de forskellige identitetsmuligheder, der er at vælge imellem og som med tiden 
ikke bare udvikler sig, men også på mange punkter antager mere groteske udtryk. I denne forbindelse 
nævner Gergen blandt andet nogle eksempler på offentlige personligheder, der på hver deres måde har 
været med til at præge ungdommen, særligt i det vestlige samfund. Skuespilleren, Tim Curry, der blev 
en kultskikkelse som den groteskt-udseende og biseksuelle karakter i den atypiske hollywoodfilm, 
“The Rocky Horror Picture show”, og Michael Jackson, der efterhånden minder mere om en hvid 
udgave af sin egen lillesøster Janet - populære ikoner i samtiden, hvis forgangsbilledlige gavn dog 
imidlertid kan diskuteres. Samtidig bliver det også sværere og sværere at forholde sig til, hvem man 
                                                
11 http://www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1 
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selv er, når der er så mange indtryk rundt omkring, der forsøger at præge en (Gergen, 1991).  
“A once obdurate and unquestionable fact of biological life – that there are two sexes, male and female 
– now moves slowly toward mythology” (Gergen, 1991:143). 
Som et eksempel på, hvordan mennesket præger sin næste i forhold til individets forståelse af sig selv, 
kommer Gergen ind på definitionen af de to køn. Blandt almindelige mennesker i det vestlige samfund 
skelner man almindeligvis mellem de to køn, ud fra antagelsen, at mænd har en penis og kvinder en 
vagina. Her skulle der umiddelbart ikke være så meget at diskutere og alligevel findes der kulturer, 
hvor man tæller flere køn end bare de to, og hvis man spørger indenfor medicinske kredse vil det være 
helt andre kriterier, der afgør kønnet. Så skellet mellem kønnene er opstået gennem tiden og skabt af os 
selv og trods den pågående ligestilling, er der stadigvæk en skarp rolleopdeling, hvor det nærmest 
ligger i luften, at kvinden tager opvasken og at manden reparerer bilen (Gergen, 1991). Der eksisterer 
altså visse kulturelle forventninger, som ikke bare sådan lige er til at slippe af med og som, om vi vil 
det eller ej, er med til at præge vores individuelle og sociale selvforståelse.  
 
5.2 Fra moderniteten til det postmoderne 
For at belyse begrebet om ‘selv-konstruktioner’ deler Gergen individets udvikling og tilpasning til 
samfundet op i tre faser: Strategic manipulation (strategisk manipulation), pastiche personality 
(pastiche personligheden) og the relational self (det relationelle selv). 
 
5.2.1 Strategisk manipulation 
“… as the modernist confronts the challenge of social saturation, he or she is continuously ripped from 
the security of an essential or unified self” (Gergen, 1991:148).  
I takt med individets møde med den ‘virkelige verden’, som er i konstant forandring, må det hele tiden 
forholde sig til nye, fremmede og utrygge relationer med omverdenen, hvad enten man kommer fra det 
lille landsbysamfund eller storbyen. Med Gergens ord betyder dette, at individet nødvendigvis må 
påtage sig visse roller, som det ikke nødvendigvis identificerer sig selv med endnu, et faktum man er 
nødt til at forene sig med. Det er med andre ord forudsætningen for, at overleve i, og være en del af 
samfundet og vi bliver presset eller rettere manipuleret ud i det (Gergen, 1991). “With social 
saturation, the traditional pattern is disrupted…. The result is that one cannot depend on a solid 
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conformation of identity, nor on comfortable patterns of authentic action” (Gergen, 1991:147). 
Samtidig består den ‘strategiske manipulation’ også i individets egen bestræbelse på, at indgå i de 
forskellige relationer og hermed også, at leve op til de medfølgende krav og forventninger, der nu måtte 
være, eksempelvis i form af mediernes fremstilling af, hvad det vil sige at være en rigtig mand eller 
kvinde, og må så at sige manipulere med sig selv, for at bryde med gamle mønstre og tilpasse sig nye 
dagsordener (Gergen, 1991). 
 
5.2.2 Pastiche personligheden 
“As one casts out to sea in the contemporary world, modernist moorings are slowly left behind. It 
becomes increasingly difficult to recall precisely to what core essence one must remain true” (Gergen, 
1991:150). Som følge af individets gradvise tilpasning til nye omgivelser og hermed nye relationer, 
antager det ifølge Gergen samtidig en pastiche personlighed. Det vil sige en social kamaeleon-agtig 
personlighed, der hele tiden låner fra de omkringværende muligheder, i bestræbelsen på at konstruere 
sig selv i overensstemmelse med omverdenen (Gergen, 1991). På dette stadie har individet indset, at 
det ikke nytter noget, at holde fast i gamle værdier, der ikke passer ind blandt de nuværende 
omstændigheder. I denne forbindelse hævder Gergen, at det er formålsløst, at holde fast i tidligere ideer 
om hvem man mener, at man burde være, og at det er langt mere nyttigt at skabe sig selv ud fra den nye 
situation, som også er langt mere gavnligt i forhold til de relationer man indgår i. Samtidig siger 
Gergen også, at hvis man kan frigøre sig fra de ‘gamle dyder’ i takt med tilpasningen til det nye, vil 
følelsen af ikke at slå til, svinde ind til fordel for et sundere individ. “Life becomes a candy store for 
one’s developing appetites” (Gergen, 1991:150). I denne forstand er nye generationer bedre stillet i 
forhold til ældre generationer, der i langt højere grad var og er præget af de ‘gode, gamle dyder’ og 
som følge heraf har og havde sværere ved at tilpasse sig nye dagsordener.  
“For the pastiche personality, there is no self outside of that which can be constructed within a social 
context” (Gergen, 1991:154). I denne forbindelse beskriver Gergen blandt andet, hvordan den nyeste 
mode inden for tøjverdenen i udpræget grad er med til at skabe en følelse af samhørighed, for de 
individer, der går op i den slags, i forhold til det fællesskab de gerne vil være en del af og under alle 
omstændigheder de relationer de indgår i. “It is not the world of fashion that drives the customer into a 
costly parade of continuous renewal, but the postmodern customer who seeks means of “being” in an 
ever-shifting multiplicity of social contexts” (Gergen, 1991:155).   
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5.2.3 Det relationelle selv 
“As the modernist is drawn into the socially saturated world, the dominant sense is that of being a 
strategic manipulator: commited to a sense of substantial self but continuously and distressingly drawn 
into contradiction” (Gergen, 1991:156). 
I takt med at individet begynder at overgive sig til pastiche personligheden, overtager de nyfundne 
glæder og bliver dem, der konstituerer individets nye og påtagede ‘selv’. Samtidig mister begrebet om 
det oprigtige og uafhængige ‘selv’, hvordan individet så end definerer dette, sin deskriptive og 
forklarende betydning (Gergen 1991). Det er her, at individet ifølge Gergen indtræder i den tredje og 
sidste fase; “… in which self is replaced by the reality of relatedness – or the transformation of “you” 
and “I” to “us” (Gergen, 1991:156).  
Tidligere tiders udprægede fokus på de enkelte individers autonomi, som blev betragtet som de 
fundamentale enheder i samfundet, er ifølge Gergen grundstenen til mange dårligdomme på individets 
vegne, fordi der lægges et alt for stort pres på den enkeltes skuldre. I denne forbindelse udfordrer 
postmodernismen tidligere tiders tankerækker, fordi den stiller spørgsmålstegn ved disses opfattelse af 
individet som den ultimative autonomitet, der behersker, bestemmer, manipulerer og skaber sine 
omgivelser (Gergen, 1991). På den anden side er der også visse faldgruber ved postmodernismens 
tendens til at overse ‘the real self’ og som Gergen formulerer det;  
“One’s potentials are only realized because there are others to support and sustain them; one has an 
identity only because it is permitted by the social rituals of which one is part; one is allowed to be a 
certain kind of person because this sort of person is essential to the broader games of society” 
(Gergen, 1991:157).    
 
I forlængelse af dette hævder Gergen, at i og med at fokuset på selvet mindskes til fordel for et fokus 
på relationerne, mindskes også individets følelse af ikke at slå til i den store verden. Dette sker, fordi 
det netop er relationerne, der er med til og af afgørende betydning for den enkeltes succes og fremdrift. 
Det er altså ikke jeg’et, der skaber relationerne, men relationerne, der skaber jeg’et (Gergen, 1991).  
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5.3 Selv-beretningen 
”Jo bedre vi er i stand til at konstruere og rekonstruere vores selv-beretning, jo bredere evne får vi til 
at få relationer til at fungere” (Gergen, 2005:235). 
Ifølge Gergen skaber vi løbende os selv som en historie, der udfolder sig og som kan ændre sig alt 
efter, hvilke relationer vi indgår i. Med denne indgangsvinkel bliver selv’et set som en beretning, der 
kan forstås ud fra igangværende relationer (Gergen, 2005:217). 
I sin klargørelse af selvberetningen og forståelsen af denne, sammenligner Gergen menneskers måder 
at fortælle om dem selv og deres liv, med andre historieformer såsom film og skønlitteratur, som vi er 
vokset op med. Der er en start, en midte og en slutning med dertilhørende op- og nedture. 
”... Det vil ikke sige, at livet efterligner kunsten, men snarere at kunsten bliver det middel, som bruges 
til at gøre livets realiteter umiskendelige. I en betydningsfuld forstand lever vi således ved hjælp af 
historier – både når vi skal fortælle om vores selv og erkende det” (Gergen, 2005:218). 
For at kunne forstå en handling, er man nød til at have en tidsmæssig ramme, man kan sætte den ind i. 
Den skal så at sige kunne sættes ind i en kontekst af forudgående og efterfølgende begivenheder, hvis 
den skal give mening for selvforståelsen (Gergen, 2005:219). 
Når mennesket ”skriver” sin selv-beretning etablerer det samtidig en sammenhængende forbindelse 
mellem livsbegivenheder og formulerer en historie, hvor begivenhederne har en systematisk 
sammenhæng og bliver forståelige ud fra deres placering. Man kan således argumentere for, at 
menneskets aktuelle identitet er et forståeligt resultat af en livshistorie og ikke af en pludselig indskudt 
begivenhed og at selv-beretningen således kan være med til at åbne øjnene for en mening med livet og 
en retning i selvsammme.   
Gergen ser selv-beretningen som en form for social fremstilling eller fælles anskuelse, som kan ændres 
løbende ved siden af interaktioners process. Ifølge ham fungerer selv-beretningen som et sprogligt 
instrument, der anvendes i forholdet til andre mennesker til at understøtte, øge eller forhindre 
forskellige former for handlinger.  
I struktureringen af den narrative redegørelse, beskriver Gergen en kulturs konventioner indenfor 
beretninger som bærende for, hvordan individet skal bære sig ad, for at fremstå som et troværdigt 
menneske og vigtigheden i, at kende grænserne for hvad man kan tillade sig i en beretning. ”... Hvis 
man går uden for konventionerne, giver man sig i kast med ’et eventyr fortalt af en tåbe” (Gergen, 
2005:221). 
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5.3.1 Selvberetningens struktur 
Selvberetningen har ifølge Gergen flere forskellige strukturer. Disse vil vi her redegøre nærmere for. 
 
5.3.1.1 Udvælgelse af begivenheder, som er relevante for slutmålet 
Alle historier har en slutning, men der er visse retningslinier for den ordentlige slutning. For at 
underbygge sin pointe, noget der kræver en forklaring, må de elementer, man vælger at bygge sin 
historie op med have relevans for slutningen og historien som helhed, hvis de i sidste ende skal give 
mening og ikke ende i ligegyldighed. Dette betyder bl.a., at slutningen på den ene eller anden måde 
skal være værdiladet, hvad enten denne ender lykkelligt eller ulykkeligt. Som Gergen også formulerer 
det, er det ”... kun muligt at forstå ’værdsatte begivenheder’ ud fra et kulturelt perspektiv” (Gergen, 
2005:223).  
 
5.3.1.2 Relevante begivenheder, der leder hen mod slutmålet 
De begivenheder, man vælger til at fortælle sin historie med, dikteres ideelt af den planlagte slutning. 
Det vil sige, at for at nå frem til en forståelig historie, så skal det man fortæller tjene til at gøre målene 
mere eller mindre realistiske. Man kan med andre ord ”... ikke frit medtage alt, hvad der sker, men kun 
det, der er relevant for historiens slutning” (Gergen, 2005:223). 
 
5.3.1.3 Ordning af begivenhederne 
På samme måde skal det også vurderes hvilken tid en historie skal fortælles i, for at nå det tilsigtede 
mål. Tjener det historien bedst, hvis man tager udgangspunkt i en bestemt følelse som en start på en 
historie og derefter fremlægger de begivenheder, der har ledet frem til denne følelse, så er det lovligt, 
så længe det sker på baggrund af en vurdering af hvilken ordning eller placering af begivenhederne, der 
vil være hensigtsmæssig. 
 
5.3.1.4 Identiteters stabilitet 
Identiteters stabilitet i en beretning er endnu en vigtig ingrediens i den velfortalte historie, som er med 
til at skabe troværdighed. Dette betyder ikke, at personer ikke må udvikle sig, men at drastiske 
ændringer skaber forvirring og hæmmer troværdigheden. Som med de ovenstående elementer i en 
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velfortalt beretning, skal også personernes identitet have en klargørende sammenhæng. ”Som helhed 
godtager velskabte historier imidlertid ikke proteusagtige personligheder” (Gergen, 2005:224). 
 
5.3.1.5 Årsagssammenhænge 
En beretnings årsagssammenhænge er endnu et vigtigt element. For at forstå en given handling eller 
begivenhed, er vi nødt til at forstå, hvorfor de er indtruffet. Det vil sige, at enhver hændelse bør være et 
resultat af det, der skete forinden. Gergen tilføjer hertil, at den velskabte historie ikke er betinget af et 
universelt årsagsbegreb, men at de årsager, der kan godtages, er historisk og kulturelt bestemte. 
”Uanset hvilke årsagsmodeller man foretrækker, så vil der komme en mere velskabt historie ud af det, 
når begivenhederne i en beretning bliver forbundet på en gensidig afhængig måde” (Gergen, 
2005:224).  
 
5.3.1.6 Demarkationstegn 
De fleste historier har en angivende tone, der hjælper til at gøre det forståeligt, hvilken type historie, 
der er tale om. Eksempelvis kender alle til eventyret og det hertilhørende udtryk ’der var engang’. Det 
er en kulturelt og historisk indgroet vending, som vi instinktivt forstår betydningen af. Samtidig er også 
vores forståelse af de forskellige varianter af historier kulturelt og historisk afhængige. I Østen ville 
man eksempelvis forstå den samme historie på en helt anden måde, fordi den kulturelle baggrund og 
historie er bygget på andre værdier og normer (Gergen, 2005). 
 
5.3.2 Tre typer af narrativer 
Ud fra adskillige forskillige historieplots og genrer udleder Gergen tre lineære former for narrativer 
som er: ’Den stabile beretning’, ’Den opadstigende beretning’ og ’Den nedadstigende beretning’.  
Den stabile beretning er karakteriseret ved en monoton fortælleform, der ikke ændrer sig over tid. Det 
vil sige at individet ikke udvikler sig, hverken til det værre eller bedre. 
Den opadstigende beretning er karakteriseret ved en positiv udvikling, hvor individet når sine mål på en 
succesful måde. 
Den nedadstigende beretning er karakteriseret ved en negativ udvikling, hvor alt ender galt og hvor 
individet har mistet kontrollen over sit liv. 
Disse tre former for narrativer kan kombineres på kryds og tværs sådan at eksempelvis den opadgående 
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beretning på givent tidspunkt i individets liv, bliver skiftet ud med en nedadgående beretnig, fordi 
drastiske ændringer i vedkommendes liv har ændret dennes positive syn på tilværelsen til det negative. 
 
5.3.3 Mikro- og makroberetninger 
Disse to beretningstyper handler kort sagt om, at mennesket kan fortælle om hele sit liv eller blot en 
kort episode i det. De to typer handler begge om menneskets udvikling i et tidsmæssigt perspektiv, men 
forskellen i dem er blot, i hvor lang tid denne udvikling foregår. Samtidig er det også forskelligt, 
hvorledes man forholder sig til sit liv i henholdsvis mikro- og makroberetningen (Gergen, 2005).  
 
5.3.4 Relationernes indbyrdes afhængighed 
”For at opnå et forståeligt selv – en genkendelig væren med både fortid og fremtid – bliver man nødt 
til at låne fra kulturens lager” (Gergen, 2005:240). 
Selv-beretningen har således stor betydning, ikke bare for hvordan andre opfatter en på det nutidige 
plan, men også for individets fremtid i form dets troværdighed i de sociale relationer det indgår i. Det 
vil sige, at at man bliver vurderet socialt ud fra den selv-beretning man har konstrueret i samspillet med 
omverdenen og at ens troværdighed afhænger af, om man er i stand til at udføre sine handlinger i 
overstemmelse med sin selv-beretning. I denne forbindelse er omverdenens accept og bekræftelse af 
stor betydning i forhold til, om individets selv-beretning fremstår troværdigt. I denne forbindelse væves 
individernes selv-beretninger ind i hinanden i et gensidigt afhængighedsforhold, som forstyrres, hvis 
troværdigheden brydes.  
”Beretningen kan synes at have form af en monolog, men dens held til at fastslå en identitet vil 
uundgåeligt være afhængig af dialog” (Gergen, 2005:240). 
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6. Jerome Bruner  
Jerome Seymour Bruner (f. 1915) er en amerikansk psykolog og professor i kognitive studier. I Bruners 
forskning, som har sit afsæt i Piagets teorier om udvikling, indlæring, perception, tænkning og 
begrebsdannelse, er det gennemgående fokus lagt på undervisning og erkendelsesudvikling. I nyere tid 
har Bruner lagt mest vægt på, at anskue udvikling og læring i sammenhæng med kulturen (Jerlang, 
2001). Bruner har blandt andet beskæftiget sig med ’det narrative selv’, som vi vil komme nærmere ind 
på i dette kapitel. 
 
6.1 Paradigmeskifte 
I 1990 udkom Bruners bog ”Acts of Meaning” som først blev oversat til den danske udgave ”Mening I 
Handling” i 1999. Lektor cand.pæd. ph.d. Kirsten Krogh-Jespersen har skrevet forord i denne 
oversættelse, og hun påpeger, at Bruner (i 1999) har fået et comeback i Danmark. Dette er sket i lyset 
af en voksende opmærksomhed på selvskabende læring – herunder den studerendes ansvar for egen 
læring. Det som er pointen i dette, er, at Bruner i 1990 opfordrede til at sætte mening i centrum for 
vores psykologiske betragtninger (Bruner, 1999). Med andre ord er mennesket et meningssøgende 
væsen som har en hensigt. En anden vigtig pointe er, at den psykologiske litteratur ifølge Bruner indtil 
videre, er mere eller mindre løsrevne og enkeltstående studier af dagligdagsforklaringer på menneskets 
adfærd;  
 
”Bøger [psykologisk litteratur] er som bjergtoppe, der stikker op af havet. Skønt de kan ligne isolerede 
øer, er de udvækster på en underlæggende geografi, der på én gang er lokal og dog del af et 
verdensomspændende mønster. Selv om de uundgåeligt afspejler en tid og et sted, er de således del af 
en mere omfattende intellektuel geografi” (Bruner, 1999:13). 
 
De forskellige psykologiske retninger har med andre ord gennemgået et paradigmeskifte12, hvor 
tidligere retninger som eksempelvis adfærdspsykologien og den kognitive psykologi, har forladt deres 
oprindelige ståsteder, for nu at slå sig sammen med hinanden i en større psykologisk helhed (Bruner, 
                                                
12 ’Paradigmeskifte’ skal her forstås som den nyere psykologis fokus på ’det nye selv’ og forskningen som har udviklet sig 
til en ’kontekstuel revolution’ (Bruner, 1999). 
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1999). Bruner mener med andre ord, at vi ikke bør forkaste tidligere psykologiske retninger, men 
derimod bruge fortiden til at skabe en bredere nutidig psykologi. Pointen er, at psykologien har 
udviklet sig. De store psykologiske (og filosofiske) spørgsmål har rejst sig igen i 90’erne, og netop 
derfor kan man forstå Bruners hensigt og mening med en ny retning inden for folkepsykologien og 
socialkonstruktionismen (Bruner, 1999).  
Bruner tilføjer med sin psykologi, at menneskets adfærd også skal ses i lyset af kulturen, og det er i 
dette lys vigtigt, at se på verden omkring mennesket i kombination med menneskets opfattelse af den 
(Bruner, 1999). Man kan derfor udlede, at Bruner forsøger at videreudvikle den tidlige 
socialkonstruktionisme og opfordrer i forlængelse af denne, til en fortolkningsorienteret 
kulturpsykologi. Med andre ord kan man sige at Bruners psykologi; 
 
”… udsøger de regler, som mennesker bringer i anvendelse, når de skaber meninger i kulturelle 
kontekster. Disse kontekster er altid praktiske kontekster: Det er altid nødvendigt at spørge, hvad folk 
gør eller prøver at gøre i den og den kontekst. Det er ikke den dybere filosofi, at mening gror af brug, 
men til trods for, at man ofte ser sætningen brugt i slagordsform, overses dens implikationer tit” 
(Bruner, 1999:110). 
 
Der konkluderes, at vi ikke kan forklare menneskets væren med én forklaring (én psykologisk teori). 
Mennesket bør derimod fortolkes ”…i lyset af den symbolske verden, som udgør den menneskelige 
kultur” (Bruner, 1999:126). Bruner foreslår i lyset af dette, at man i psykologiens verden bør indføre 
den føromtalte kulturpsykologi fordi den kan bidrage til en bredere forståelse af mennesket; ”En 
kulturel psykologis program er ikke at fornægte biologi eller økonomi, men at vise, hvordan 
menneskets sjæleliv og tilværelse er en afspejling af kultur og historie såvel som af biologi og fysiske 
ressourcer” (Bruner, 1999:125-126). 
En kulturpsykologi vil være nyttig, netop fordi den både vil se individet i en privat (historisk) og i en 
offentlig (kulturel) kontekst.  
 
6.2 Selvet 
Bruner (1999) mener, at mennesket har en medfødt begavelse som påvirkes af kulturen det vokser op i. 
Deltagelsen som menneske i kulturen sker i denne forbindelse via diskurs (sprogbrug) og sprogets 
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narrative fortælleform. Bruner påstår i forbindelse med dette, at den menneskelige grammatiks struktur 
kan være opstået af en protosproglig trang til at fortælle. Med andre ord konstruerer mennesket sit liv 
og ’selv’ via en meningskonstruktionsproces. Selvet er ikke en isoleret kerne inde i mennesket, men 
derimod ’distribueret’ interpersonelt. Selvets meningsdannelse påvirkes ikke kun af nuet, men også af 
historiske omstændigheder (Bruner, 1999).  
Når vi som forskere laver empiri i form af interviews, er der ifølge Bruner en stor sandsynlighed for, at 
vi ser et ’kunstigt selv’. Interview som metode, som uundgåeligt bærer præg af afbrydelser i kraft af 
spørgsmål og kommunikation mellem interviewer og den interviewede, kan derfor ikke ses som en 
narrativ fortælling (Bruner, 1999). Bruners pointe i forbindelse med dette, er, at selvet udvikler sig via 
narrativer, og ikke er en statisk målbar ting, men ”… en gestalten af personlige begivenheder til en 
historisk enhed, der omfatter ikke blot det, man har været, men også forventninger om, hvad man vil 
blive” (Bruner, 1999:108). 
Bruner argumenterer for at indføre en kulturpsykologi, som indebærer, at vi ser på både mening og 
praksis. Han taler om et ’selv’ set i lyset af kultur og historie, og mener at moderne psykologi (i 1990) 
netop har dette problem; at den har en iboende antihistorisk og antikulturel skævhed. På samme tid er 
det yderst nødvendigt at definere de begreber, vi som forskere bruger, i forhold til den kontekst de 
anvendes i (Bruner, 1999). Menneskets narrativ er altså blot en menneskelig historie som udvikler sig 
ligesom mennesket selv gør det i den tid og kultur det lever i. Selvets narrativ er med andre ord 
menneskets medfødte behov for at berette om, og retfærdiggøre sit selvs eksistens (Bruner, 1999). 
Vi bør på samme tid overveje hvad der ikke bliver sagt i en beretning, eksempelvis i en 
forskningsmæssig interviewsituation. Det er jo netop de spørgsmål vi som forskere vælger at stille, der 
styrer historiens retning og indhold som den interviewede beretter. Bruner pointerer i forbindelse med 
dette, at en fortolkning og en styring altid vil være til stede i psykologisk forskning, da vi jo ikke kan 
undvære en fortæller og en modtager af en historie (Bruner, 1999). 
 
6.3 Narrativ fortælling 
Ifølge Bruner (1998), har alle historier brug for en mening. I forbindelse med dette, fremhæver han, at 
man siger noget, men forstår det på en anden måde. Det interessante er samspillet mellem det nogen 
har sagt, og det der menes, som ligger bag det sagte. Det handler altså om, at vi forholder os anderledes 
til det som virkelig sker. Bruner mener, at der findes nogle almene træk i en normativ fortælling, og 
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disse træk er uundværlige for livet i en kultur. Samtidig finder Bruner det interessant, at man i 
psykologiens verden interesserer sig for den narrative konstruktion af virkeligheden. Bruner taler for at 
der både vindes og tabes noget, når vi anvender konstruktioner til at skabe en opfattelse af 
‘virkeligheden’. Man kan ifølge Bruner ikke skelne mellem disse almene træk, da det ene fører til det 
andet ligesom en tanke fører til sprog, og sprog udtrykker og former tanken. Sprog og tanke påvirker 
altså hinanden indbyrdes, og det kan ikke opfattes hver for sig. Formen af sproget skabes på samme tid 
via den fortælling man fortæller. Ifølge Bruner, er der ni narrative realiteters universalier: 
 
6.3.1 En struktur af fortalt tid 
Tiden i en narrativ fortælling skal ikke forstås som et ur, men som en fortælling, der har en begyndelse, 
en midte og en slutning. Det handler altså om vigtige begivenheder, og disse skal have en betydning i 
historien. Både menneskerne i den fortalte historie, eller selve fortælleren, kan skabe en fortolkning af 
begivenhederne. Her kommer Bruner ind på narrativ diskurs, som handler om at der skal være en 
meningsbevarende række af sætninger, som skaber tidsaspektet i en fortalt historie. Det er med andre 
ord, de menneskeligt relevante handlinger i historien, som skaber en tidsfornemmelse (Bruner, 1998). 
 
6.3.2 Generisk særegenhed 
Denne generering forstås ifølge Bruner som den måde en historie skabes på via en genre. En genre kan 
f.eks. skabe en historie om den gode mod den onde, og handlingen i historien skaber vi med 
bevidstheden om dette. Bruner mener på samme tid, at en genre kan skabe efterrationalisering (Bruner, 
1998). På samme tid minder historier os om noget, vi har fra vores hverdagserfaring og derfor skabes 
historiens særegenhed. Bruner påpeger, at selve genrespørgsmålet er et omdiskuteret emne som 
indeholder diskussionen om kategorisering. Bruner mener, at en historie har brug for episoder for at vi 
kan forstå historien som en samlet helhed. Hvis noget mangler i historien, kan man fylde på. Dette 
kalder Bruner for en funktionsopfyldelse; når man eksempelvis tilføjer en Rolls Royce i historien om 
den rige pige, og bilen gør, at man forstår hende som rig. Bruner pointerer, at det er svært at definere 
hvad en genre er, netop fordi man aldrig kan blive enig. En genre er ifølge Bruner en måde at fortolke 
en tekst på. En genre er både i teksten, i dens plot og fortællemåde, og den er en måde at give teksten 
en mening på – som en slags repræsentation af verden. Enhver fortælling (narrativ virkelighed) kan 
læses på forskellige måder og konverteres til flere genrer. Pointen ifølge Bruner er, at det som opfattes 
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og det som skrives, ikke altid følges ad. Den narrative fortolkning påvirkes af kultur og historiske 
omstændigheder. Og herved bliver genrer uklare, fordi de fortolkes forskelligt i forskellige kulturer. 
Men selve genren som en genre, er universelt, mener Bruner. Genrer er ”kulturelt specialiserede 
måder, hvorpå man både betragter og kommunikerer den menneskelige tilstand” (Bruner, 1998:212). 
Med andre ord siger han: ”Vi befolker vore verdener med figurer fra narrative genrer, og vi får 
begivenheder til at give mening ved at tilegne os dem i komediens, tragediens, satirens eller romancens 
form” (Bruner, 1998:212). 
 
6.3.3 Handlinger har grunde  
Intentionelle tilstande, som skal forstås som antagelser, behov, teorier eller værdier, bestemmer ikke 
altid handlingen, men er ifølge Bruner altid i en historie. En fortælling søger ifølge Bruner altid efter 
grunde og ikke årsager, fordi grunde kan bedømmes og vurderes i forhold til tingenes normaltilstand. 
Før man kan handle, er man nødt til at have en række valgmuligheder, og dette medfører en virkning 
som er en kontrast til den narrative forventning. Det som en fortælling gør, er at den leder efter de 
tilstande, altså grunde, som ligger bag handlingerne i historien (Bruner, 1998).  
 
6.3.4 Hermeneutisk komposition 
Bruner understreger, at ingen historie kan fortolkes på én måde, og helheden af historiens forståelse 
skal være i overensstemmelse med de enkeltdele, historien består af. Med andre ord, afhænger 
forståelsen af historiens dele, af forståelsen af historiens helhed, og omvendt. Helhed og enkeltdele er 
afhængige af hinanden. Dette betyder også, at når historien fanger os, får vi på baggrund af denne 
interesse, lyst til at blive fanget af historiens enkeltdele. Dette kalder Bruner for ’historiens 
hermeneutiske fascination’ (Bruner, 1998). Bruner tilføjer i forbindelse med den hermeneutiske 
fascination, at vi som læsere er nysgerrige efter at fortolke forfatterens intentioner bag historien. 
”Narrative konstruktioner af virkeligheden får os til at lede efter en ’stemme’, - på trods af forfatterens 
bestræbelser på at virke objektiv og lidenskabsløs som den alvidende fortæller” (Bruner, 1998:215). 
 
6.3.5 Underforstået kanon 
I forbindelse med begrebet ’kanon’, forklarer Bruner, at det skal forstås som en slags ’forventet 
drejebog’. En fortælling skal med andre ord gå imod vores forventninger, før vi synes den er god. 
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Samtidig kan det kanoniske kede os, men som Bruner påpeger, handler det om at gøre det velkendte 
fremmed for os, så det overvinder kedsomheden og gør det interessant for os igen. Den narrative 
fortællemåde, skaber med andre ord en friskhed og sindsbevægelse. Det handler altså om, at fortælleren 
får os til at se, hvad vi ikke før har lagt mærke til i det vi kender i forvejen. Vi ser altså historierne i et 
nyt perspektiv (Bruner, 1998). Netop disse nye perspektiver, mener Bruner er med til at skabe nye 
genrer. En eksisterende genre afføder en ny, i kraft af at man ser historien i et nyt perspektiv. I 
forbindelse med dette, mener Bruner at man som læser er i ledtog med forfatteren. Dette forklares ved, 
at ”vores måde at fortolke narrative virkeligheder på – vores åbenhed over for hermeneutisk skepsis – 
gør os endnu mere parate til at acceptere historiefortællerens nye versioner” (Bruner, 1998:217). 
 
6.3.6 Flertydige referencer  
Historiens kendsgerninger, mener Bruner er funktioner af historien. Med andre ord, er disse 
kendsgerninger flertydige, hvad enten de er faktuelle eller fiktive (Bruner, 1998). Fortællingen skaber 
sin egen reference til virkeligheden, som filosofien ikke gør det. Hvis man eksempelvis slår et ord fra 
en sætning i en historie op i en ordbog, kan man ikke få en entydig forståelse af ordet, da det netop 
handler om i hvilken sammenhæng ordet bruges. Dette kan ikke kun forstås ud fra fiktionsfortællinger, 
men også som en journalist håndterer en nyhedshistorie. En offentlig skandale kan eksempelvis være 
meget kompliceret, og journalisterne konverterer derfor historierne til en kanonisk form. Man kan med 
andre ord sige, at en kedelig skandale bliver fortalt som en narrativ historie, for at man som læser finder 
det kedelige interessant. Man glemmer altså kendsgerningerne, fordi den narrative form har det sidste 
ord og skaber en forventet slutning som kræver et offer (Bruner, 1998). 
 
6.3.7 Problemets centrale placering 
”Historier, der er værd at fortælle og værd at fortolke, udspringer typisk af problemer” (Bruner, 
1998:220). Et problem i en historie forstås ikke længere som et problem imellem en person og dets 
omgivelser. I det 20. århundrede forstås et problem i en historie også som personens indre kamp for at 
forstå sine omgivelser. Med andre ord mener Bruner, at en perspektivisme bliver mere og mere 
eksplicit i de historier vi fortæller i dag. Bruners pointe er, at det narrative problem udtrykker tiden og 
omstændighederne omkring det, og derfor kan de samme historier man har hørt før og de fortolkninger 
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man har haft i overensstemmelse herved, forandre sig, men altid med en rest af tidligere opfattelser i 
sig (Bruner, 1998). 
 
6.3.8 Den iboende forhandling  
Vi lytter ikke til vores skepsis, når vi hører en historie, også når vi hører en nyhedshistorie. Det som gør 
en historie levedygtig, er ifølge Bruner, at en historie altid kan diskuteres. Vi har behov for at fortælle 
vores egne versioner som ikke nødvendigvis er den samme som andres versioner af en historie. Vi 
tilsidesætter med andre ord argumenter eller beviser, fordi vi gerne vil have lov til at fortolke vores 
egen version af en historie. Som Bruner siger, er det måske ”denne beredvillighed til at overveje mange 
forskellige narrative fortolkninger, der tilvejebringer den fleksibilitet, som er nødvendig for at livet i 
kulturen kan hænge sammen” (Bruner, 1998:222). 
 
6.3.9 Fortællingens historiske forlængelse 
Som læser af en historie, har vi ifølge Bruner et medfødt talent til at skabe ”føljetoner” fordi vi har brug 
for, at sikre historien en kontinuitet. Modsat videnskaben som hviler på universelle principper, er en 
historie fyldt med kuriøse enkelttilfælde som følger efter hinanden og tilsyneladende af hinanden. Dette 
behov for en fortsættelse af en historie udspringer af vores forestillinger ”om vendepunkter, centrale 
begivenheder i tiden, som erstatter det gamle med det nye” (Bruner, 1998:223). I forlængelse af dette, 
hævder Bruner ”at en af de vigtigste måder, vi ’mentalt’ arbejder sammen på, er gennem den fælles 
narrative udfyldning af historien” (Bruner, 1998:226). 
 
7. Erving Goffman 
Vi vil i det følgende afsnit bringe sociologen og fænomenologen, Erving Goffman (1922-1982) på 
banen, for at give en forståelse af, hvilke tanker og teorier der er gået forud for Gergens og Bruners. 
Det er ligeledes muligt at anskue Goffmans teorier som en tidlig afart af personlig branding, om end 
dette begreb ikke anvendtes i hans tid. Der kan altså drages visse interessante paralleller fra det vi i dag 
kender som personlig branding tilbage til Goffmans teorier. Samtidig med, at Goffman altså vil blive 
anvendt som en slags historisk pejlemærke, vil vi desuden bruge ham som en modvægt til Gergen og 
Bruner, for at forsøge at sætte begrebet personlig branding ind i en anden teoretisk kontekst end vi har 
gjort med disse to senere teoretikere.   
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For at anbringe Goffman i en teoretisk retning, vil vi kort skitsere, hvad begrebet fænomenologi 
dækker over. Det var den tyske filosof, J.H. Lambert, der i 1764 for første gang brugte begrebet. Hans 
definition af fænomenologi lyder således: ”Læren om fremtrædelserne, læren om ”skinnet” i 
modsætning til det sande og som budbringer om, eller fremtrædelse for, det sande”. 
Goffman skrev i 1950’erne flere bøger om, hvor almindelig, udbredt og vigtig han mener, at 
selvpræsentation er. Den vigtigste af disse er ”The Presentation Of Self In Everyday Life” (1959). 
Udgangspunktet for Goffmans teori er det i dag vel ret så velkendte forhold, at måden andre mennesker 
behandler os på, afhænger af deres indtryk af os og hvilken person de tror vi er (Sabini, 1995). 
Goffman mener således, at det er i vore alles interesse at søge indflydelse på den måde, hvorpå andre 
mennesker iagttager os. Dette giver os altså en mulighed for at påvirke, hvordan andre mennesker ser 
os, gennem vores opførsel. Vi er derfor nødt til, at være opmærksomme på vores egen sociale 
fremtoning. Dette kalder Goffman vores selvinteresse. Han siger således, at: ”it is in people’s interest 
to manage the impressions others form of them” (Sabini, 1995:249).  
Men Goffman fremhæver, at det ikke blot er for vores egen skyld, at vi opfører os på en måde, der får 
vores omgivelser til at synes om os. Han opstiller et eksempel med en skoleklasse, hvor læreren står 
ved tavlen og underviser. Det er meget muligt, at eleverne ikke er interesseret i, hvad læreren står og 
taler om. Men de er nødt til at opføre sig som om de er opmærksomme elever for at udfylde den rolle, 
der ventes af dem. På samme måde kan den realistiske lærer ofte være bevidst om, at eleverne ikke 
altid har den store ægte interesse i det stof, han underviser i. Derfor bliver han altså ligeledes nødt til at 
opføre sig som om eleverne er helt optimalt modtagelige for hans undervisning. Ellers giver situationen 
simpelthen ikke mening. På denne måde spiller vi altid en masse roller, der er nøje tilpasset den 
situation vi befinder os i.  
 
Goffman mener ligefrem, at de roller vi spiller overfor hinanden i det sociale rum kan sammenlignes 
med en sceneskuespiller, der spiller den rolle, der bedst egner sig til den givne situation. Hans tilgang 
til det, at agere som menneske i det sociale rum minder så meget om en instruktørs, at det er blevet 
kaldt det dramaturgiske perspektiv. For vi nøjes ikke med blot at spille en rolle overfor andre 
mennesker. Vi sørger i stort omfang også for, at de ting vi omgiver os med, svarer til det vi gerne vil 
udtrykke. Goffman mener således, at der er en klar overensstemmelse mellem den måde folk vælger at 
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indrette deres hjem på, og hvad de ønsker at signalere til deres gæster. Det kan godt være, at man i 
hverdagen ikke tænker over, at skulle gøre indtryk på sine medmennesker, men de fleste kender vel den 
situation, at man arrangerer sit hjem i sidste øjeblik inden gæsterne ringer på dørklokken. Hvilken bog 
ligger synligt fremme? Hvilke blomster står på bordet og hvilket musik sætter vi på. Goffman mener 
altså, at vi forsøger at gøre indtryk på vores omgivelser på denne måde. Disse betragtninger ligger i 
øvrigt ikke langt fra, hvad man kunne kalde selvberetninger hos Gergen. Man kan vel forsvare at kalde 
det en selvberetning, hvis man meget nøje overvejer, hvilken bog andre skal vide man læser i 
øjeblikket, hvilket musik man lytter til og så videre. Disse ting er noget af det, der er med til at 
identificere os overfor andre mennesker. De sender tydelige signaler om hvem vi er som mennesker; 
hører vi Marilyn Manson eller Mozart, når vi modtager vores gæster? Læser vi tegneserier, 
kriminalromaner eller havebøger? Alle disse ting kan individet bruge taktisk til at iscenesætte sig selv; 
at give andre et bestemt indtryk ved at ligge små spor ud. Dette er naturligvis fordi disse smagsmæssige 
ting er yderst værdiladede og fortæller noget om, hvilke præferencer vi har. Alt sammen ting, der peger 
tilbage på os som personer.  
 
På denne måde er gæsterne altså publikum for værtens lille drama i de nøje arrangerede kulisser. 
Værten kan således både fungere som skuespiller, men også som instruktør. Dette lader sig naturligvis 
bedst arrangere i personens eget hjem, eftersom man ellers ikke har det omfang af indflydelse på 
tingene. Ikke desto mindre beretter vores påklædning også om, hvem vi er og kan anvendes som 
kalkuleret redskab til at give andre mennesker et bestemt indtryk af os. Denne teori kalder Goffman for 
facework og taler om, at vi alle sammen har et face, som er det ansigt, eller den personlighed vi stræber 
at fremstå som overfor andre. Goffman mener imidlertid ingenlunde, at der er tale om at narre andre 
mennesker, men taler ligefrem om, at det er et socialt accepteret maskeradespil der gør sig gældende, 
hvor alle mennesker har et face og samtidig også hjælper andre til at opretholde deres face.  
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8. Diskussion og analyse 
Vi vil i det følgende foretage en diskussion af, hvor vores valgte teoretikere står i forhold til personlig 
branding. Herudover vil vi diskutere hvilke problemer der kan være ved at benytte sig af personlig 
branding, ligesom vi vil diskutere i hvilket omfang vores eksempel, Paris Hilton har indflydelse på 
nutidens ungdom i den vestlige verden.  
 
8.1 Gergen og personlig branding 
Ifølge Gergen indtræder individet i det postmoderne samfund med en følelse af, at det er nødt til at 
tilpasse sig de krav, der er både fra samfundets side og de mere kulturelt forbundne aspekter af det, at 
være en del af det civilicerede samfund. Her spiller personligheder som Paris Hilton en stor rolle, fordi 
folk som hende er med til at sætte stadarden for, hvordan man skal gebærde sig, for at indgå som et 
forholdsvist sundt eller moderne menneske med føling for tidens tendenser. I hvert fald er det det 
tilsyneladende billede, der lader sig tegne i forhold til den indflydelse som netop folk som Paris Hilton 
efterhånden har fået på særligt den vestlige generation. 
Denne indflydelse på de interrelationelle dagsordener betyder, at det enkelte individ må indse, at den 
identitet det hidtil har påtaget sig, ikke nødvendigvis passer ind i den eller de kontekster, som det, på 
linie med alle andre individer og deres udvikling, før eller siden vil træde ind i som følge af overgangen 
fra barndom over teenage år og til voksenliv. Mange forskellige faktorer gør sig gældende for, hvad det 
vil sige, at blive en del af det postmoderne samfund, men konsekvenserne af denne overgang kan have 
betydelige konsekvenser for det enkelte individ, hvis det ikke magter at integrere sig under de 
gældende normer. Her taler Gergen om den strategiske manipulation, som dels udmunder i det krav 
individet står ansigt til ansigt med ved indtrædelsen i den ‘nye verden’, langt væk fra det trygge 
bagland og dels de krav, individet stiller til sig selv i bestræbelsen på netop at kunne indtræde i og være 
en del af de nye rammer, samfundet har at byde på. Her er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt man har 
lyst til at deltage, det er nærmere en nødvendighed, hvis man ønsker at være med på moden eller i hvert 
fald en del af tidens trend. I denne forbindelse er det ikke så svært, at sætte sig ind i den situation og det 
kulturchok, der er så aktuelt for folk, der kommer fra landet ind til storbyen eller udlændinge, der 
forsøger at integrere sig i et fremmed land. 
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Samtidig lægger denne ‘manipulation’ et pres på individet, fordi det er nødt til at påtage sig værdier og 
normer, som det ikke nødvendigvis kan forene sig med. I denne forbindelse kan man med fordel 
betragte den situtaion og det dilemma unge piger står i, når de skal indordne sig under de gældende 
normer for, hvordan en teenagepige gebærder sig blandt jævnaldrende. På den ene side står forældrene 
med en løftet pegefinger og belærer om, hvordan den ordentlige, rigtige og pæne pige opfører sig i 
byen uden at drikke sig voldsomt beruset eller lade sig påvirke af ‘det dårlige selskab’ og på den anden 
siden står veninderne med en forventning om den festlige og løsslupne partytøs, som er med på den 
værste. Og så er der drengene, som måske i endnu højere grad forventer end vis grad af, og deltagelse i 
erotiske udfoldelser. 
 
Det billede og indtryk, folk som Paris Hilton efterlader sig i nutidens samfund, kan man med en vis ret 
hævde lægger en tung byrde på de mennesker, der ikke formår at danne deres egne værdier. I denne 
forstand er der netop tale om særligt unge mennesker, der søger en eller anden form for forbillede, de 
kan læne sig op af, i manglen på at finde deres egen identitet eller ‘indre kerne’. Så når Paris Hilton 
gang på gang optræder i de offentlige medier, både direkte og indirekte, og beretter om sit vilde byliv 
med masser af sex og ‘våde’ varer, skaber hun dermed også en trend og en målestok, som særligt de 
yngre generationer måler sig selv ud fra. Og det er vel ikke så mærkeligt, for hvis Paris Hilton kan stå 
inde for denne form for livsførelse, hvorfor skulle andre så ikke også kunne gøre det.  
Denne værdi som, kunne man påstå, Paris Hilton indirekte skaber i den yngre og uvidende generation, 
har dog imidlertid en konsekvens, fordi de, der måler sig selv selv ud fra den standard, hun har sat, 
højst sandsynligt glemmer, at hendes forudsætninger for at kunne leve et tilfredsstillende og succesfuldt 
liv er markant anderledes end deres. Denne materielt særdeles velhavende kvinde behøver ikke at 
tænke på, hvorvidt hendes fremtid er afhængig af, at tage en uddannelse eller hvorvidt hendes 
livsførelse bærer negative konsekvenser for hendes fremtid, fordi hun har pengene til dels at kunne 
købe sig fra alle de besværligheder, der nu måtte komme og dels fordi, hvad hun end gør i mediernes 
regi har offentligheden efterhånden erfaret, at hun kan finde på hvad som helst og at hun slipper fra det 
uden ‘overfladiske’ skræmmer. Hun er med andre ord usårlig, i modsætning til den almindelige 
dagligdags unge teenager, der har taget hende til sig som et forbilledligt idol. 
I denne forstand kan man hævde, at flere af den nutidige ungdoms højtelskede idoler og forbilleder i 
virkeligheden er til mere skade end gavn og samtidig kan man undre sig over, at der ikke bliver sat 
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hårdere ind mod den potentielt skadelige påvirkning, denne form for forbilleder kan have på de yngre 
generationer, der inden længe skal overtage fra de ældre og føre samfundet videre. 
 
Hvordan man end vender og drejer det, så kan man ikke komme uden om, at hvis man vil være en del 
af samfundet og den aktuelle dagsorden, så må man tilpasse sig. Her taler Gergen om Pastiche 
personligheden, som han også kalder en social kamaeleon-agtig personlighed. Denne form for 
personlighed karakteriserer et individ, der har tillært sig at indgå i forskellige relationer på kryds og 
tværs med en evne, til at indordne sig under de givne omstændigheder, eventuelt ved selv at påvirke 
dem. Det vil sige, at eksempelvis unge piger, der står på grænsen til at blive voksne dels vender sig til 
de forventninger, der måtte være til dem fra omkredsens side og de forventninger, der bliver pålagt dem 
fra mediernes side, dels gennem den nyeste mode, personificeret af tidens topmodeller og dels gennem 
personligheder som Paris Hilton, der gang på gang markerer sig og sætter en ny dagsorden uden 
nødvendigvis at tænke over den effekt hun kunne have på andre. I denne forstand skaber eller 
konstruerer individet sig selv ud fra de muligheder, det vil sige de samfunds- og kulturelt baserede 
normer for individuel udvikling, der er for at sammensætte en form for identitet. Der er visse 
retningslinier, som hvis man følger dem, vil medføre de mest hensigtsmæssige resultater ikke kun for 
den enkelte men også for gruppen. I dette ligger der imidlertid det problem, at hvis de muligheder for 
personlig udvikling, som de yngre generationer bliver præsenteret for i større og større grad bærer præg 
af samme type værdisæt som dem Paris Hilton repræsenterer, så ryger ideen om de uskyldige unge lige 
lukt i skraldespanden. I denne forstand er det i Danmark helt almindeligt, at unge mennesker får deres 
alkoholrelaterede debut allerede inden konfirmationalderen og gennemsnittet bliver stadigvæk lavere. 
Det samme gælder i øvrigt den seksuelle debut, lige som det er en typisk tendens i det danske 
bybillede, at helt unge piger går i særdeles nedringet tøj og spiller på den kvindelighed, de endnu ikke 
har udviklet. 
Der er naturligvis en vis fordel ved at kunne tilpasse sig forskellige situationer og omgivelser, men hvis 
man konstant bombarderes med ensidige og overfladiske værdier, som dem, kunne man hævde, Paris 
Hilton giver udtryk for i medierne fra alle sider, så kan det vel være svært at danne sig et overblik over, 
hvad der er rigtigt og hvordan man burde være. 
Ifølge Gergen er der imidlertid en fordel i at lægge sit ‘gamle’ jeg i baghovedet og lade sig forme eller 
konstruere i de nye relationer man indgår i. Her må man imidlertid tage højde for, at unge og naive 
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mennesker er tilbøjelige til at ikke at kunne gennemskue kompleksiteten i de forskellige relationer, de 
indgår i. Så nok kan pastiche personligheden være med til skabe sunde individer, men må også 
formodes at kunne skabe forvirrede individer, der har mistet al føling på normalitetens puls. 
 
Mange faktorer spiller ind i den proces individet gennemgår fra overgangen til at blive en del af og 
accepteret af omverden. Her er det imidlertid ikke den person, der træder ind i et nyt fællesskab, der 
bliver accepteret, men det billede eller den aktuelle fremtoning, der i fællesskab er blevet konstrueret af 
denne person. I denne forbindelse siger Gergen, at det ikke er jeg’et, der skaber relationerne men 
derimod relationerne, der skaber jeg’et. Dette betyder samtidig, at individet må overgive sig til den nye 
diskurs, hvis det vil integreres og samtidig give slip på sit gamle jeg og herunder de værdier, der hidtil 
har præget dets væren. Denne proces kan være svær, men er mere og mere udbredt i det postmoderne 
samfund, hvor den sociale kameleons særlige egenskaber har indtaget en langt større del hos det 
enkelte individ, end det har været tilfældet for ældre generationer, der har været præget af helt andre 
værdier og ideen om en individuel, indre fast kerne som man for alt verden måtte holde fast ved. I 
denne forbindelse kan den postmoderne mentalitet måske allerbedst betegnes med vendingen, “Man 
har en holdning, til man får en ny”. 
I denne forbindelse taler Gergen om det relationelle selv, som netop er kendetegnet ved pastiche 
personligheden, der har vænnet sig til de ny omstændigheder og befinder sig godt med dette. Det kan 
imidlertid diskuteres, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at tillægge de ydre relationer så stort et ansvar for 
konstruktionen af det enkelte individ og man kan samtidig hævde, at det fratager en betydelig del af det 
ansvar, der almindeligvis er forbundet med det at være et selvstændigt og autonomt individ og selvom 
Gergen fremhæver fordelene indenfor for dette område, mener vi i forhold til den personlige branding, 
at denne form for ‘given slip på sig selv’ langt hen af vejen kan have betydelige omkostninger af 
negativ karakter for det enkelte individ. I denne forbindelse er det i øvrigt interessant at lægge mærke 
til, hvordan Paris Hilton på den ene side forsøger at give et billede af sig selv som en livligt sprudlende 
partytøs, der både indspiller popmusik og medvirker i diverse kritiker-nedsablede spillefim samtidig 
med at hun forsøger at blive accepteret som en seriøs forretningskvinde og hvordan dette umiddelbare 
modsætningsforhold kommer til udtryk eksempelvis i det amerikanske talkshow “Late Show with 
David Letterman” (vist på TV2ZULU den 10. december 2008) med den populære showvært og 
komiker, David Letterman. Selvom dette show generelt er præget af en grovkornet og på mange 
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punkter stødende komik, så fremgår Lettermans mening om Paris Hilton tydeligt, omend indirekte, ud 
fra de overfladiske spørgsmål han hele tiden stiller hende og de gentagne jokes omkring hendes person, 
som han har benyttet sig af i tidligere afsnit af showet, hvor hun ikke har deltaget. Folk som David 
Letterman er med til at fastholde det offentlige billede af Paris Hilton, som den dumme blondinde, der 
også var det første indtryk vi fik af hende som offentlig person. Og selvom hun forsøger, at fremstille 
sig selv som en seriøs forretningskvinde, kniber det med hendes troværdighed, når hun samtidighed 
holder fast i blondinestemplet. Alligevel må man sige, at det er lykkedes hende at indordne sig under de 
forestillinger samfundets har gjort sig om hendes person og hun har i den grad profiteret på det. I den 
forstand er hun også et udmærket eksempel på Gergens begreb om det relationelle selv. 
 
Hvis vi anskuer Gergens selv-beretning som personlig branding, kan det forstås som menneskets måde 
at fortælle om sig selv og sit liv. Personlig branding skal altså i lyset af dette, forstås som en fortælling 
i stil med andre historieformer såsom film og skønlitteratur, som vi er vokset op med i kulturen. 
Ligesom i en film, bør den personlige branding indeholde en start, en midte og en slutning med 
dertilhørende op- og nedture. Man kan derfor udlede, at man er nødt til at bygge sin egen historie op 
som en dramatisk udvikling. Tager vi eksempelvis udgangspunkt i en person som vil brande sig selv 
som en filmkunstner på sin egen hjemmeside, er man nødt til at præsentere noget information som 
giver en fortællende start. En start af en historie, indeholder oftest en præsentation af de personer som 
indgår i den, og det kan være alt lige fra personens fortid og praktiske erfaringer, til fremtidige 
hensigter og ønsker i fremtiden. En filmkunstner må altså præsentere sig selv og hvad man vil på sin 
hjemmeside, for at man som læser får en fornemmelse af en histories begyndelse. En midte i en 
filmkunstners fortælling på en hjemmeside, kunne eksempelvis være nogle eksempler på, hvad man 
laver her og nu; altså små videoklip som viser den visuelle stil, i det man kan og vil med filmene. I 
denne sammenhæng, kan en midte netop forstås som det tidspunkt i filmkunstnerens historie, hvor man 
ser at der er sket en udvikling siden historien startede. En histories slutning er noget som vi i en historie 
forbinder med enten noget tragisk, eller noget lykkeligt. I forbindelse med filmkunstnerens 
hjemmeside-eksempel, bør det derfor fremgå af de informationer man har, at man har ambitioner for at 
ens historie som filmskaber, peger hen imod en lykkelig slutning; altså succes som en der laver gode 
film. På samme tid kan en slutning også være information om tidligere færdigproducerede film der har 
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haft succes hos sit publikum. Dette kunne eksempelvis være en gæstebog på filmkunstnerens 
hjemmeside, hvor tidligere kunder har rost de film, der er blevet produceret før.  
 
Selv-beretningen skal ifølge Gergen forstås som en form for social fremstilling eller fælles anskuelse, 
som kan ændres løbende ved siden af interaktionernes processer. Man kan eksempelvis se Paris Hiltons 
selv-beretning som et sprogligt instrument, der anvendes i forholdet til andre mennesker til at 
understøtte, øge eller forhindre forskellige former for handlinger. Det sproglige instrument skal ikke 
forstås som en verbal historie hun sætter sig ned og fortæller os, men som de forskellige 
interaktionsprocesser hun indgår i. Dette kunne eksempelvis være når hun offentliggør en humoristisk 
musikvideo som parodi på den amerikanske valgkamp. Vi har alle en fælles anskuelse af politikerne og 
valgkampen, og man kan udlede af dette eksempel, at Paris bruger sang, sex-appeal og humor som 
instrumenter til at understøtte, øge eller forhindre vælgernes handlinger i kraft af deres valg af en ny 
statsleder. 
 
En historie har ifølge Gergen altid en slutning. De elementer, som Paris vælger at bygge sin historie op 
med skal have relevans for slutningen og historien som helhed, hvis de i sidste ende skal give mening 
og ikke ende i ligegyldighed. Nu kender vi jo naturligt nok ikke hendes slutning endnu, da hun jo 
tilsyneladende stadig er i gang med at brande sig selv, men den slutning – eller rettere hendes mål, 
kender hun kun selv. Derfor er Paris nødt til at viderebygge sin selv-beretning med nogle relevante 
elementer som giver mening i forhold til hendes brand. Man kunne i denne forbindelse, forestille sig at 
hun måske vil komme ud med nye tøjmærker, da det vil give mening i forhold til at hun opfattes som et 
modefænomen. Begyndte hun eksempelvis at producere lastbiler, ville vi ikke se hendes selv-beretning 
som en forståelig historie, for det ville ikke være realistisk og tjene hendes mål som værende et 
modeideal blandt hendes unge fans.  
 
Man kan sige at Paris har forstået at vurdere hvilken tid hendes historie fortælles i. Vi lever i en tid, 
hvor tøjmode er meget populært blandt den helt unge generation af specielt 8-14 årige piger, så man 
kan i denne forbindelse påstå, at Paris højst sandsynligt vil nå sit tilsigtede mål. På samme tid er det 
svært at vide hvad hendes mål egentlig har været med eksempelvis hendes sex-videoudgivelse. Vi 
kender ikke udgangspunktet i den følelse Paris har haft angående den uventede offentliggørelse af 
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videoen på nettet, men man kan forestille sig at den ikke har været positiv. At hun så skyndte sig at 
udgive videoen på dvd, kan tolkes som en lovligt fremlagt begivenhed, da hun jo uden tvivl har haft 
følelsen af at nogen ville udstille hende på en pinlig måde.  
 
Paris Hiltons selvberetning kan også ses som en historie der ikke er velfortalt, da hendes identitet ikke 
har fremgået som noget stabilt. Da hun flere gange er blevet omtalt som en person der fester uhæmmet 
og skandaløst rundt i nattelivet og dagen efter, som en person der seriøst producerer mode, vil hun 
dermed miste sin troværdighed. Dog kan troværdigheden stadig opretholdes, da det jo ikke er hende 
selv som har omtalt sig som en pinlig person i nattelivet, men derimod medierne. Den drastiske 
ændring i hendes tilskueres opfattelse af hende sker altså ikke, da det ikke er hende selv der har 
reklameret med denne opførsel.  
 
For at forstå en given handling eller begivenhed, mener Gergen at vi er nødt til at forstå, hvorfor de er 
indtruffet. De hændelser som Paris indgår i, skal altså forstås som et resultat af de hændelser hun 
tidligere har medvirket i. At hun nu producerer mode i form af tøj og tasker, kan ses som et resultat af 
at hun før har produceret musik og film. Det ligger jo til tiden i dag, at mange musikere og filmstjerner 
gør sig bemærkede ved at begynde at skabe deres egne tøjmærker. 
Paris Hiltons historie er altså forståelig for en større del af populærkulturen – altså de unge piger, da de 
er vokset op i en vestlig kultur med MTV, film, popmusik og mærkevarer. Paris ville nok være mere 
uforståelig i Afrika eller Kina, netop fordi kulturen i disse dele af verden har en anden baggrund, og 
bygger på andre værdier end vores vestlige kultur gør det.  
 
8.2 Bruner og personlig branding  
Når Bruner siger, at alle historier har en mening og det som siges, ofte opfattes på en anden måde end 
det der menes, kan man se personlig branding som en meningsfuld fortælling, og dette er vel ikke et nyt 
fænomen? Sproget og handlingerne man foretager for at brande sig selv, er vel både bevidst og 
ubevidst? Her ville Gergen sige, at mennesket ikke blot er selvberettende, men også selvbevidst i kraft 
af være bevidst om konstruktionen af sit selv i den verden man lever i. Goffman ville i højere grad 
fokusere på menneskets præsentation af sit selv for andre mennesker (Bruner, 1999). Bruner mener i 
forlængelse af dette, at mennesket er genetisk berettende væsener (Gergen, 2005).  
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Bruner siger derudover, at man både taber og vinder noget ved sin narrativt konstruerede fortælling. 
Man kan i denne forbindelse fristes til at påstå, at Paris Hilton har vundet meget ved sin branding; en 
ekstrem opmærksomhed i medierne og blandt de mange fans, en voksende mode med dyre tasker og 
små chiwawa-hunde og ikke mindst en masse penge som hun selv har tjent. Dog kan man diskutere om 
dette er en sejr, da hun jo næppe ville have været i stand til at blive så kendt, hvis ikke hun havde været 
Hilton-arving? Derudover har hun, som Britney Spears også har, tabt en masse i kraft af at hun føler sig 
’misforstået’. Et stort minus ved at være så kendt, er vel også at man må opgive et ’normalt’ og privat 
liv, men spørgsmålet er så samtidig, om Paris nogensinde har prøvet at leve sådan, og dermed ved hvad 
hun er gået glip af? Og herved; hvis ikke hun har prøvet at leve ’normalt’, er det vel ikke ’psykisk 
usundt’ eller negativt for hende at leve som hun gør? 
 
Bruner mener, at den narrative historie indeholder en struktur af fortalt tid; altså en fortælling som altid 
har en begyndelse, en midte og en slutning, hvor man som både læser og forfatter får en 
tidsfornemmelse ved hjælp af den narrative diskurs. En historie forstået som personlig branding, lykkes 
kun hvis der er en logisk og meningsfuld opbygning i måden man brander sig selv på udadtil. Bruner 
mener jo at fortolkningen af tiden sker i forhold til den meningsbevarende række af sætninger med 
menneskelige handlinger som historien er bygget op af. Paris Hiltons historie kan derfor forstås som 
værende meningsfuldt i narrativ diskursiv forstand, da alt hvad hun er kendt for, er inden for samme 
’genre’. Mode, sex, musik, film, penge, glamour; alle er indenfor ’entertainment’ og ’populærkulturen’ 
– som vel kan påstås at være kernen i den unge ’moderne’ mediekultur? Hvis Paris pludselig begyndte 
at producere kartofler eller mayonaise, ville det jo ikke give mening. 
 
Bruners forklaring af historiens generiske særegenhed, fortæller at den givne historie skabes via en 
genre, og den har brug for episoder for at vi kan forstå historien som en samlet helhed. Hvis noget 
mangler i historien, kan man fylde flere funktioner på. Personlig branding er altså kun forståelig hvis vi 
kan genkende en ’genre’ via vores egne præferencer. En personlig historie set i branding-øjemed, skal 
altså indeholde genkendelige episoder. Når eksempelvis folk på Facebook eller deres egen hjemmeside 
fortæller og viser billeder fra deres private rejser eller deres nyfødte babyer, kan vi som tilskuer 
genkende og relatere os selv til det, da vi (i de fleste tilfælde) selv har oplevet rejser, små søde børn 
eller lignende. Personlig branding ville i denne forbindelse jo nok ikke være ligeså forståelig, hvis en 
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kat kunne skrive og skabe sin egen hjemmeside? Og dog; man har jo hørt om at der er nogen som synes 
det er interessant at kigge med på diverse hjemmesider med live webkameraoptagelser af nyfødte dyr 
og deres udvikling. Ser vi på Paris Hilton, vil hun for mange være genkendelig og forståelig, fordi det 
giver mening at hun som rigmandsdatter brander sig selv via ’glamourøse’ effekter. Det ville vel ikke 
give mening hvis hun gik rundt med hjemløse og tiggede penge på Hollywood Boulevard? 
 
Bruner nævner, at handlinger har grunde, og at en fortælling altid søger efter grunde og ikke årsager, 
fordi grunde kan bedømmes og vurderes i forhold til tingenes normaltilstand. Valgmuligheder medfører 
en kontrast til den narrative forventning. Handlingerne skal have grunde før de giver mening. Personlig 
branding bør altså have bagvedliggende grunde som skal kunne vurderes og bedømmes i forhold til det 
vi i forvejen kender. Hvis man eksempelvis gerne vil gøre sig selv synlig som en kærlig og god person 
via sin egen hjemmeside, giver det mening hvis man fortæller om sine børn og hvad man har lavet med 
den af ting i dagligdagen. Vi forventer som tilskuer at høre nogle gode og søde historier førend vi 
opfatter den brandede person som et godt menneske. Men hvad så med alle de dårlige historier hvor 
børnene er umulige? Burde vi ikke høre dem også, for det er vel en naturlig del i livet at børn også kan 
være ’irriterende’? Man kan yderligere påstå at vi forventer Paris skabe sig åndssvagt og drikke sig 
fuld, som vi så kan se billeder af og læse om i sladderbladene. Er dette ikke naturligt i vores 
forventning til det at være en forkælet og berømt ’rigmandsdatter’? På samme tid kan man sige at 
hendes forskellige handlinger såsom musikvideoer, tøj, mode og sexvideoer, giver os som tilskuere en 
række valgmuligheder, i vores fortolkning af hvem hun er og hvad vi dermed vælger at danne vores 
bedømmelse af hende ud fra. 
 
Ingen historie kan ifølge Bruner fortolkes på kun én måde, og helheden af historiens forståelse skal 
være i overensstemmelse med de enkeltdele, historien består af. Når historien fanger os, får vi på 
baggrund af denne interesse, lyst til at blive fanget af historiens enkeltdele. Dette er historiens 
hermeneutiske fascination; vi som læsere er nysgerrige efter at fortolke forfatterens intentioner bag 
historien. Personlig branding skal altså indeholde enkeltdele som passer til fortolkningen af den 
brandede person som helhed. Hvis enkeltdelene i en persons egen historie eksempelvis består af 
tøjmode, sejlsport og arkitektur på en boreplatform, ville disse dele ikke give et meningsfuldt 
helhedsindtryk som en spændende person. Paris Hilton set som et brand, kan hos nogle skabe 
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fascination, netop fordi enkeltdele såsom tøjmode, musik, film og velstand, kan give mening i en 
helhed for en masse unge piger som jo netop drømmer om et liv som en rig og berømt prinsesse. På 
samme tid vokser nysgerrigheden for at finde ud af hvad Paris vil gøre næste gang, for at blive endnu 
mere rig og berømt. Er man ikke en ung pige som ser op til Paris, er man måske knap så nysgerrig for 
at fortolke intentionerne bag Paris’ offentlige fremførsel. Man kan fristes til at mene at det er for 
ekstremt og vulgært – endda en smule overfladisk. Dog har hun jo stor succes og tjener en del penge, så 
nysgerrigheden vil måske for mange stadig være tilstede for at vide om hun er et idol som ungdommen 
har brug for i dag, og om det er grunden til at hun tjener så mange penge som hun gør. Derudover kan  
nysgerrigheden for at vide om hun blot er en meget dygtig forretningskvinde heller ej, forkastes hos 
alle forretningsinteresserede mennesker. Pointen er, at afhængigt af hvem og i hvilken kontekst man er 
i som tilskuer, vil Paris Hilton fortolkes forskelligt.  
 
En fortælling kan ifølge Bruner indeholde en underforstået kanon, som skal gå imod vores 
forventninger, før vi synes den er god. Samtidig kan det kanoniske kede os, men som Bruner påpeger, 
handler det om at gøre det velkendte fremmed for os, så det overvinder kedsomheden og gør det 
interessant for os igen i nye perspektiver. Netop disse nye perspektiver, mener Bruner er med til at 
skabe nye genrer. Personlig branding kan herved ses som en historie der skal være fornyende og bryde 
vores forventninger for at være interessant. Eksempelvis den nye direktør for virksomheden Hummel, 
kan muligvis have taget fat i tidligere reklame og fornyet det for at vende virksomhedens underskud, til 
i dag at være i overskud. Set i dette lys, formår Paris Hilton at overraske sit publikum gang på gang i 
kraft af den brede vifte af diverse mode-produkter som hun lancerer, og hun bliver måske derfor mere 
og mere kendt. Vi forventer som udgangspunkt at en rigmandsdatter kan opføre sig fjollet og pinligt i 
nattelivet netop fordi hun har penge og navnet bag sig; hun kan tillade sig at offentliggøre sexvideoer 
på nettet og blive kendt på det. Sådan en handling overrasker ikke i nutidens populærkultur, men 
spørgsmålet er om man overhovedet ser hende i et nyt perspektiv, når hun for eksempel udgiver dårlige 
popsasnge, som udelukkende spiller på hendes sexappeal? 
 
Bruner mener at fortællingen kan indeholde flertydige referencer, og dermed skaber den sin egen 
reference til virkeligheden. En offentlig skandale kan eksempelvis være meget kompliceret, og 
journalisterne konverterer derfor historierne til en kanonisk form. En kedelig skandale bliver fortalt 
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som en narrativ historie, for at man som læser finder det kedelige interessant. Personlig branding og det 
sprog som indgår i det, forstås på forskellige måder afhængigt af den kontekst, ordene bruges. Brander 
man eksempelvis sig selv som musiker via en hjemmeside som MySpace, er det mest naturlige vel at 
lægge nogle af de bedste musiknumre man har lavet ud på siden, i stedet for at skrive en lang roman 
med CV-lignende ord. Det er jo musikken som tilskueren vil bedømme først, og ikke hele den brandede 
persons livshistorie. Fanger musikken interesse, kan det herved tænkes at interessen for livshistorien 
kan komme efterfølgende. Paris Hiltons skandale med sexvideoen på nettet, fik stor opmærksomhed i 
medierne verden over. Hun valgte at udgive den på dvd med det samme, måske fordi hun ville undgå 
en masse belastende historier om hende. Hun forsøgte med dvd-udgivelsen måske at signalere at hun 
bevidst havde produceret en pornovideo ligesom så mange andre gør, måske for at undgå historier om 
at fyren i videoen havde givet videoen videre for at skade hendes rygte for selv at blive berømt for 
fyren, der havde haft sex med den berømte Paris Hilton. Dog kan vi intet vide om nogle af personernes 
hensigter i denne episode, da vi på ingen måde kender alle kendsgerningerne som ligger bag videoen. 
Var det kun lavet som noget privat, eller var det bevidst for at få endnu mere opmærksomhed? Dette 
kan vi ikke vide med sikkerhed. Hele denne skandale og Paris Hiltons egen dvd-udgivelse, kan derfor 
ses som en narrativ historie som har en forventet slutning; hun bliver endnu mere berømt med fornyet 
opmærksomhed. 
 
Ifølge Bruner, har en historie også et problem som en central placering. Et problem i en historie forstås 
også som en persons indre kamp for at forstå sine omgivelser. Med andre ord, mener Bruner at en 
perspektivisme bliver mere og mere eksplicit i de historier vi fortæller i dag. Personlig branding skal 
altså indeholde signaler som viser at en person gør som mange andre i dag; reflekterer og arbejder på at 
forstå sig selv, sit liv og omgivelser. Men kan dette lade sig gøre? Ville det ikke signalere negativ 
reklame for personen? Eller er det positivt at analysere sig selv og sine omgivelser? Paris Hiltons 
musikvideo ’Paris For President’, kan ses som hendes egen kamp for at forstå sine politiske 
omgivelser. Ved at lave sjov med den politiske valgkamp i USA, viser hun at hun er med på hvad der 
sker omkring hende her og nu, og på samme tid reklamerer hun for sine egne mode-værdier. Man kan 
umiddelbart se videoen som en aktuel reklame for hende og hendes værdier, men også som en 
perspektivisme i kraft af den politiske scene, som kan tænkes at være hendes eget bud på fornyelse i 
samfundet omkring hende. 
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Det som gør en historie levedygtig, er ifølge Bruner, historiens iboende forhandling; at en historie altid 
kan diskuteres. Vi har behov for at fortælle vores egne versioner som ikke nødvendigvis er den samme 
som andres versioner af en historie. Ved at brande sig selv via diverse medier, forsøger man jo et eller 
andet sted at fastslå sin egen version af hvem man er og hvem man gerne vil opfattes som. Historien 
som en modtager vil opfatte en anden person ud fra, vil vel altid blive genfortalt som forskellige 
versioner afhængigt af den sociale kontekst man er i. Paris Hiltons har været med i flere skandaler i 
medierne, og hendes historer er stadig levedygtige, netop fordi hun flere gange har været ude og givet 
sine egne versioner af det skete. 
 
Som læser af en historie, har vi ifølge Bruner et medfødt talent til at skabe føljetoner fordi vi har brug 
for at sikre historien en kontinuitet. Modsat videnskaben som hviler på universelle principper, er en 
historie fyldt med kuriøse enkelttilfælde som følger efter hinanden og tilsyneladende af hinanden. 
Personlig branding kan i dette lys, holdes i live i kraft af at vi som historielæsere naturligt er skabt til at 
danne føljetoner. Vi bygger hele tiden nye ting på de historier vi læser, for at holde liv og kontinuitet i 
historien. Paris Hilton er fortsat i fokus, da hendes tilskuere har evnen til at danne episoder. Når hun 
kommer frem i offentligheden med nye handlinger og episoder som ikke er set før, vil hun fortsat få 
opmærksomhed, netop fordi hendes tilskuere på forhånd har skabt en forestilling om en ’Paris Hilton-
føljeton’. 
 
8.3 Goffman og personlig branding 
Personlig branding var ikke et kendt fænomen i 1950’erne, da Goffman skrev sine bøger. Ikke desto 
mindre er der en del i hans teoriapparat, der læner sig op ad de elementer vi kender fra personlig 
branding. Hele ideen om et face, som mennesker bruger overfor hinanden, for at fremstå bedst mulige i 
en given situation har imidlertid tydelige paralleller til personlig branding. Man har ofte set 
veldokumenterede eksempler på, hvordan folk har benyttet deres brand som en maske eller et skjold 
imod omverdenen. Vi vil i det følgende eksemplificere dette forhold med inddragelse af den 
amerikanske pop-kunstner Andy Warhol og den danske forfatter, Dan Turéll.  
 
Andy Warhol ville sandsynligvis være blevet sindssyg, hvis han døgnet rundt hele sit liv skulle leve op 
til sit eget brand i medierne. Warhol var yderst bevidst om vigtigheden af at blive set og lagt mærke til 
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ved diverse fester, receptioner og udstillinger. Presset kunne dog hurtigt blive for meget for den i bund 
og grund sky amerikaner, der derfor hyrede stand-ins, der kunne spille rollen som den kendte pop-
kunstner, Andy Warhol. Som forfatteren, Klaus Honnef skriver i sin biografi om Warhol fra 2001:  
 
”Skønt han næppe forsømte en offentlig begivenhed indenfor rækkevidde, næppe blev væk fra et party, 
elskede han at lade sig repræsentere ved dobbeltgængere. Andy overalt. I landet med de ubegrænsede 
muligheder og de kæmpestore afstande faldt det for det meste ikke i øjnene. Men i hvert fald én gang – 
Warhol fejrede med ”The Chelsea Girls” netop sin første kommercielle succes som filmmand – kom 
svindelen for en dag. Efter at have holdt nogle forelæsninger på forskellige amerikanske colleges, 
overdrog han af ren kedsomhed jobbet til Allan Midgette, der udgav sig for at være ham” (Honnef, 
2001:7-8).  
 
Dette vakte enorm forargelse eller sensation i medierne, alt efter hvordan man vælger at anskue det. 
Det bidrog i høj grad til myten om ham, samtidig med, at det cementerede, hvor stærkt et brand han 
havde.  
Hans visuelle fremtoning bestod af sort læderjakke, mørke solbriller og en stor stålgrå paryk, som 
gennem alle årene forblev Warhols vigtigste kendetegn. Hertil var det en bevidst beslutning fra 
Warhols side, at omgærde sit liv med så meget mystik og ukendte faktorer som muligt. Det har for 
eksempel aldrig lykkes nogen præcist at fastlægge hans fødselsår og fødested, da han gennem årene 
gjorde en dyd ud af, at fortælle en masse modsatrettede beretninger om sig selv. På denne måde 
opbyggede han selv myten om sig selv, og gjorde det til en vigtig ting, at ingen vidste de nøjagtige 
forhold omkring hans levned, og diverse biografier er således forsynet med højst forskellige historier 
om ham. Hans attitude var af ligeså stor vigtighed som hans øvrige visuelle fremtoning. Klaus Honnef 
beskriver det således:  
 
”På samme tid tilstedeværende og fraværende forekom han som en skinbarlig manifestation. Henry 
Geldzahler (ven af Warhol) ser i denne form for optræden den afgørende grund til Warhols eventyrlige 
succes: ”Takket være hans ydre fremtoning som dum blondine blev han i offentligheden ganske hurtigt 
gjort lig med pop-bevægelsen”” (Honnef, 2001:8).  
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Warhol brugte altså på denne måde, eller lod andre bruge, sit face til at gøre indtryk på sine omgivelser 
om sikre sig omtale og genkendelse som kunstner. Men Klaus Honnef mener også, at Warhol brugte sit 
image og brand som et skjold overfor omverdenen, eftersom han i sit private liv var en yderst sky og 
genert person. Honnef mener altså, at Warhol både havde en offentlig og en privat personlighed, 
hvilket stemmer ganske godt overens med Goffmans teori.  
 
Også den danske forfatter, Dan Turéll var et kendt brand, og hans gode ven og samarbejdspartner, 
Peder Bundgaard har følgende at sige om forholdet mellem Turélls offentlige og private person: ”Fra 
start til slut var Dan meget bevidst om sit udseende, og brandingen var helt hans egen. Masken var en 
nødvendig beskyttelse for ham for at kunne møde sit publikum face to face. Men der forelå ingen 
planlagt strategi, han arbejdede 100 % intuitivt, og derfor blev hans Onkel Danny-maske måske i 
længden også et ufrivilligt fængsel” (Bundgaard, 2005:99). 
 
Det er ikke lykkedes os, at findes nogen dokumentation på, at det forholder sig ligeledes med vores 
case, Paris Hilton. Ikke desto mindre tjener de to ovenstående eksempler som en klar påpegning af, at 
kunstnere ofte har to personligheder; det offentlige og det private. Det er således nærliggende at 
formode, at Paris Hilton har et lignende forhold til sin branding. At hun i hvert fald i et vist omfang 
spiller den rolle, ud fra hvilken hendes brand er defineret.  
På denne måde kan man sige, at Goffmans teori om det dramaturgiske perspektiv kendetegner Pris 
Hilton. Hun omgiver sig med flere ganske symbol- og værdiladede rekvisitter, såsom sin lille hund, og 
dyre designer tasker og solbriller. Det er altså nøje overvejet, hvilke ting hun omgiver sig med, hvilket 
sender et klart budskab om, hvem hun er som person. Dervar desuden tale om et klart eksempel på 
facework, da Paris Hilton i sommeren 2008 var i København for at promovere sine designertasker. Hun 
ville kun være i stand til at opretholde sit face som den succesfulde medie-darling, hvis de danske 
medier havde været med på denne præmis. Hvis medierne derimod havde vendt det døve øre til og ikke 
var mødt op for at interviewe hende og dække hele besøget som et andet statsmandsbesøg, havde hun 
stået noget alene i lufthavnen og var ikke lykkedes med sin branding. På denne måde hjalp medierne og 
Paris Hilton altså hinanden til at opretholde hinandens faces.  
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8.4 Socialpsykologi og personlig branding - sammenfatning 
Der er givetvis mange mennesker, der har fået en masse positivt og konstruktivt ud af personlig 
branding. Men er dette fænomen fuldstændig uden faldgrupper? Er der ikke nogle risici ved at begive 
sig ud i en strategisk branding af sin egen person? Det er der sandsynligvis. Et af de mest åbenlyse 
problemer med personlig branding er, at man hele tiden er nødt til at være bevidst og fokuseret på sit 
brand, i modsætning til, hvis man havde en virksomhed at brande og blot kunne tage hjem og holde 
fyraften efter endt arbejdsdag. Mange, især offentligt kendte personer, har ikke nogen nøje defineret 
arbejdsdag og er således hele tiden nødt til at være selvbevidste hver gang de går uden for en dør. 
Særligt Paris Hilton, der bliver iagttaget af både almindelige nysgerrige mennesker og pressen med 
dens mere aggressive sider i form af for eksempel paparazzifotografer, kan sandsynligvis føle det 
belastende konstant at skulle forholde sig til sit brand. Hun kan ikke gå en tur ned med krald i 
joggingtøj uden dette vil bryde med hendes brand og karakteristika. Ud fra sådanne betragtninger kan 
man frygte, at personlig branding i sin konsekvens kan føre til en spaltet selvopfattelse. Dan Turéll var 
til tider så træt af sit Onkel Danny-brand, at han var nødt til at rejse til sin yndlingsferiedestination, 
Malta, for at kunne være sig selv, uden at skulle leve op til et offentligt billede af ham.  
Hvis det personlige brand er defineret ud fra, hvordan man helst vil fremstå og altså er tilrettelagt ud fra 
ens ideelle billede af sig selv, må man formode, at personen kan lide store personlige nederlag i 
situationer, private såvel som offentlige, hvor vedkommende ikke formår at leve op til sin egen 
branding.  
 
Ligesom en skuespiller, der er blevet meget kendt for én bestemt rolle kan have vanskeligt ved at 
udvikle sig og komme videre, kan personlig branding også i sin konsekvens formodes at ende med at 
hæmme personen. Hvis man en gang for alle er blevet bredt kendt for et bestemt brand, kan man altså 
risikere at blive forbundet med dette, længe efter at man ikke længere ønsker det. Som skuespilleren 
Boris Karloff, der havde indptrentet sig så stærkt i folks bevidsthed som Dracula, at han aldrig senere 
kunne blive taget seriøst i nogen andre roller og faktisk endte med af blive schizofren på sine gamle 
dage. På denne måde, kan det være en enorm psykisk belastning og slags spændetrøje at have vundet 
hævd med et stærkt brand. Det er ikke til at slippe af med, hvis man pludselig ikke ønsker det mere.  
Udover de rent menneskelige problemer der kan være ved personlig branding, er der hele spørgsmålet 
om, hvorfor man føler sig tilskyndet til at brande sig selv.    
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9. Kritik af teoretikere 
I dette afsnit vil vi foretage en kritik af de valgte teoretikere, for at skabe en foreståelse af deres 
potentielle styrker og svagheder. De tre teoretikere vil blive kritiseret enkeltvis, hvorefter vi vil foretage 
en kort sammenfatning af kritikken.  
 
9.1 Kenneth J. Gergen 
“Within traditional psychology, mental processes are not only the chief subject of inquiry, but serve as 
the critical fulcrum for explaining human action. In contrast, for constructionist theorists the chief 
locus of understanding is not in ‘the psyche’ but in processes of relationship” (Gergen, 2001:25). 
 
Socialkonstruktionismens fremtidige optagelse blandt de mere almene psykologiske retninger, og 
hermed også respekt og anerkendelse, ligger ikke lige rundt om hjørnet.  
Ifølge Gergen er dette den uundgåelige konsekvens af socialkonstruktionismens forståelse af individet, 
hvor interpersonelle relationer tillægges den altafgørende relevans i forhold til det enkelte menneskes 
udvikling i modsætning til andre retninger, hvor de indre mentale processer er de parametre, individet 
analyseres og forstås ud fra (Gergen, 2001). I denne forbindelse kunne man argumentere for, at det er 
socialkonstruktionismens uafrystelige skæbne ikke at blive betragtet som en rigtig videnskab, men 
samtidig også dens styrke, der gør den i stand til at anskue ‘virkeligheden’ ud fra et andet og måske 
mere hensigtsmæssigt perspektiv ud fra et samfundsmæssigt standpunkt.  
Som en følge heraf opfatter Gergen andre psykologiske retninger som snævertsynede, selvom han 
samtidig godt forstår deres mistro, når talen falder på socialkonstruktionismen. Ifølge Gergen er den 
tilstedeværende konflikt mellem socialkontruktionismen og andre psykologiske retninger langt hen ad 
vejen et spørgsmål om stolthed og om at eje sandheden om mennesket og stod det til ham ville det være 
mere udbytterigt med et samarbejde mellem de to. Dette mener han ville være mere gavnligt for 
samfundet (Gergen, 2001). 
 
Ifølge Gergen er han ofte blevet kritiseret for at være uakademisk i sin tilgang. Det er i denne 
forbindelse bemærkelsesværdigt, at Gergen som teoretiker eksempelvis ikke kan findes under sit eget 
navn i Gads Psykologiske Leksikon men kun ved opslag under socialkonstruktionismen.  
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I nedenstående citat udbygger han påstanden om sin egen placering: 
 
“The ‘message’ of the discipline, as it initially kindled my excitement, now seems deeply mistaken – in 
certain respects even injurious to the society. Because the various assumptions that grounded this 
message where (and continue to be) the assumptions of the vast majority of the discipline, my evolving 
writings drew strong criticism. For some the emerging writings seemed anti-science, anti-
psychological, and even nihilistic” (Gergen, 1996:113).  
 
Hvis vi udelukkende skulle se på individets intrapsykiske processer, ville vi således ikke kunne bruge 
Gergens teori. Vi kan derfor pointere, at vi med Gergens teori udelukkende kan se på individet i en 
social kontekst. På den anden side er han yderst brugbar, hvis vi ser på ham som en teoretiker, der 
viderebygger på tidligere psykologiske retninger som eksempelvis psykoanalysen og den kognitive 
psykologi. I lyset af dette kan vi udlede, at det ikke ville være uinteressant at se på den personlige 
branding med andre psykologiske retninger som eksempelvis psykoanalysen. Personlig branding kan 
vel også ses som en intrapsykisk eller kognitiv process i det enkelte individ. Dog kan vi ikke undgå at 
se på brandingen i et socialpsykologisk perspektiv, netop fordi en person som brander sig selv, vel ikke 
kan siges at være et brand, uden at tage stilling til den sociale kontekst det befinder sig i. Med andre ord 
mener vi, at det er et fornuftigt udgangspunkt at se på relationer, som ikke nødvendigvis kan anvendes 
akademisk. Det er netop relationerne, vi finder interessante, - særligt fordi vi selv lever i et vestligt 
moderne samfund, hvor relationer til menneskerne omkring os ikke kan undgås. Blandt andet på 
baggrund af dette tilslutter vi os Gergens teoriapparat.  
 
9.2 Jerome Bruner 
Bruner læner sig meget op ad Gergens teoriapparat. Det som gør Bruner interessant, er, at han forsøger 
at videreudvikle socialpsykologien med en ny kulturpsykologi, som også henter dele fra Gergen. 
Bruner forsøger ikke at forklare nutiden med fortiden som eksempel psykoanalysen ville gøre det, men 
derimod hvordan ’her-og-nu’ og intentioner for fremtiden indvirker på genfortællingen eller 
rekonstruktionen af fortiden. Bruner er alsidig, netop fordi han ikke kun snakker om hvordan 
videnskonstruktion foregår, men også om hvad der konstrueres. Denne tværfaglighed, som vi mener 
supplerer Gergen på glimrende vis, fremgår eksempelvis af det danske forord i bogen 
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’Uddannelseskulturen’: ”Bruner arbejder tværfagligt og ikke-redukionistisk og tror ikke, at der findes 
én model eller teori, som dækker mangfoldigheden i børns tænkning og læring” (Bruner, 1998:8). 
Da Bruners teori om den narrative fortælling ligner Gergens selv-beretning, kan man kritisere vores 
valg af ham, netop fordi der ikke er nogen større forskel på de to teoretikeres standpunkter. Dog finder 
vi Bruner relevant, da han giver udtryk for at ville videreføre disse teorier, og ikke mindst opfordre 
videnskaben til at arbejde mere tværfagligt. Bruner siger selv følgende: 
 
”Vi ofrer en kolossal mængde pædagogisk energi på at undervise i videnskabens og den rationelle 
tænknings metoder: hvad verifikation indebærer, hvad modsigelser består af, hvordan man konverterer 
simple udsagn til prøvbare teser og så videre og så videre. For dette er ’metoderne’, der skaber den 
’videnskabelige virkelighed’. Alligevel lever vi det meste af vores liv i en verden, der konstrueres efter 
narrative regler og strategier” (Bruner, 1998:228-229). 
 
Dette mener vi er en god og vigtig pointe, og derfor tilslutter vi os Bruners tilgang.  
 
9.3 Erving Goffman  
Alle teorier er funderet på nogle af teoretikeren fastlagte præmisser, som man nødvendigvis må tilslutte 
sig, for at kunne drage nytte af teoriapparatet. Et problem ved Goffmans teori er, at hvis man ikke 
anerkender hans påstand om, at individets udfoldelsesmuligheder defineres af det situationelle, kan 
man med rette kritisere ham for fuldstændig at ignorere og tilsidesætte betydningen af de 
samfundsmæssige makrostrukturer. I modsætning til Gergen, der ligger mere vægt på forholdet 
mellem, hvad han kalder mikro- og makroberetninger, har Goffman ingen fokus herpå, og der kan altså 
synes at forekomme et hul i hans teori.  
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10. Konklusion 
Gennem processen med opgaven, blev vi klar over, at det var muligt at drage flere paralleller mellem 
personlig branding og de valgte teoretikeres teoriapparater. Dette udvidede vores syn på personlig 
branding, eftersom teoretikerne viste sig i stand til, at gå bagom de interrelationelle psykologiske 
processer, der kendetegner begrebet. Vi blev bekræftede i, at den socialkonstruktionistiske vinkel på 
personlig branding gav mening i forhold til at skabe en større forståelse. Vi kan konkludere, at det ikke 
er muligt, at give et fyldestgørende billede af personlig branding via den socialpsykologiske retning, 
eftersom denne ikke beskæftiger sig med de intrapsykologiske processer. På trods heraf, mener vi, at 
social- og kulturpsykologien giver et konstruktivt bud på en forståelse af personlig branding, netop 
fordi de både tilgodeser det enkelte individ samtidig med den sociale kontekst og interaktion.  
Ydermere kom vi frem til, at personlig branding kan have både personlige og sociale konsekvenser. 
Her har vi særligt hæftet os ved den frustration der kan opstå, når og hvis personen ikke længere ønsker 
at opretholde det samme brand. Det kan altså være vanskeligt, at bryde ud af, eller gøre op med et 
stærkt brand.  
 
11. Perspektivering  
Vi vil i dette afsnit perspektivere begrebet branding til vores egen lille andedam, Danmark. Hvem har 
været foregangsmænd og trendsættere herhjemme?  
 
Nogle af de første, der adskilte sig fra den brede befolkning ved at benytte sig af personlig branding, 
var rejsekongen, Simon Spies og forfatteren, Dan Turéll. Spies var en på alle måder farverig skikkelse, 
som eksempelvis sikrede sig en enorm mediedækning ved at købe et separat biografsæde til sin stok. 
Denne gimmick afstedkom en massiv mediedækning og fremstilling af Spies som den ekstravagante 
levemand. En gratis reklame, der ellers ville have kostet en formue i annonceudgifter.  Rent visuelt var 
Spies varemærke det store utæmmede skæg og det lange urene hår, den lange frakke og stokken. Han 
var aldrig alt for soigneret, men fremstod gerne bevidst sjusket og lod sig gerne fotografere med sine 
såkaldte ”morgenbolledamer”, der var ansat til at opvarte formanden på diverse uspecificerede måder. 
Det særligt bemærkelsesværdige ved Spies var velsagtens den påfaldende modsætning mellem den 
succesrige forretningsmand til et millionforetagende og hans fysiske fremtoning, der til forveksling 
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kunne minde om bumsen på bænken. Man var, og er, i Danmark vant til, at forretningsmænd lever op 
til det stereotype billede med jakkesæt, sideskilning og velplejet image. Spies skabte her en 
iøjnefaldende ubalance mellem, hvad man forventede af en mand i hans stilling og det faktiske 
spraglede udtryk og brand.  
Dan Turéll var på mange måder en diametral modsætning til Spies, om end de begge kan kategoriseres 
som yderst provokerende og fremmedartede i deres samtid. I livssyn var Turéll ganske anderledes. At 
beskrive hans standpunkter i ord ville være en forbrydelse imod ham, al den stund han livet igennem 
stædigt vedkendte sig altings tomhed og intethed. Han foragtede ideologier, religioner, politiske partier 
og andre kategorier og etiketter, som han opfattede som det rene nonsens. Som zen buddhist forbeholdt 
han sig altid retten til et ironisk distanceret livssyn, der kunne minde om anarkisme og nihilisme, hvis 
det altså ikke lige var fordi han i så udpræget grad foragtede enhver isme. Dette ikke-standpunkt 
redegjorde han for på karakteristisk facon i digtet, ”Mentalt Manifest / Schizofren Symfoni” fra 
digtsamlingen ”Drive-in Digte” fra 1976. Forfatteren John de Summer-Brason skriver i sin bog, 
”Berømmelsens anatomi – Otte fortællinger om personlig branding” (2004), at branding handler om at 
gøre en forskel. Det er vigtigt at adskille sig fra andre på en måde, som er genkendelig, men som 
samtidig giver mulighed for udvikling og fleksibilitet. Dette må man sige, at Turéll havde fanget 
ganske godt. Han havde skrevet 35 bøger, før han som 28-årig slog kunstnerisk igennem med den 
enorme digtsamling, ”Karma Cowboy” i 1974. Året inden havde han udsendt den endnu større 
digtsamling, ”Sekvens af Manjana”. I begge disse værker påtog han sig altså alter-egoer, som først den 
maniske organiske bevidsthed, Manjana, der står i klar opposition til det etablerede samfund med 
sloganet, ”Op i røven”. I den langt mere indtagende og verdensomfavnende ”Karma Cowboy”, 
fremstår Turéll som en verdensaccepterende besynger af altings organiske væsen, hvor han som titlen 
antyder med sin indbyggede inddragelse og forening af Øst og Vest, rider som en cowboy på sin 
karma. Det var også mellem disse to vigtige værker, at han både litterært og visuelt ændrede karakter 
fra at være en svært forståelig undergrunds- og avantgardedigter til at få en udpræget folkelig appel, 
hvor han pludselig skrev i både ALT for Damerne, Politiken, Ud & Se med DSB og praktisk talt alle 
medier der ville trykke ham. Dette var et markedsmæssigt smart træk, der sikrede ham udbredelse i de 
miljøer, der ikke normalt læser digte. På denne måde skelnede han bevidst ikke mellem trivialkultur og 
finkultur. Sideløbende med disse kunstneriske masker, brandede Turéll sig for første gang i 1973 som 
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”Onkel Danny”, hans vel nok mest folkelige skikkelse, i digtsamlingen, ”Onkel Danny’s dadaistiske 
disc-jockey djellaba jazzjungle joysticks”.  
 
Hans visuelle fremtoning var på alle måder fremmedartet i Danmarks 1970’ere. I en tid hvor unge 
mænd skulle være langhårede, for at leve op til moden, var Turéll kronraget. Det kan være svært at 
forestille sig i dag, at en kronraget mand kan være provokerende. I dag er det en almindelighed blandt 
unge mænd, men i 1970’erne var man for det meste kun ufrivilligt skallet. At vælge det som bevidst 
handling, var absurd. Turéll har ligefrem fortalt, hvordan mange frisører nægtede at kronrage ham, 
fordi de opfattede det som en fornærmelse af deres faglighed. Med dette in mente, kan man levende 
forestille sig, hvilket opsigt en ung mand med sortlakerede negle vakte. Selv i dag, hvor grænserne for 
kropslig udsmykning er blevet langt mere åbne, forbindes sortlakerede mandenegle stadig med 
satanisme, homoseksualitet eller andet. Det er altså stadig en enorm værdiladet og udtryksfuld ting for 
en mand at gøre, og efter at Turélls sorte negle var blevet fotograferet og bragt i Ekstra Bladet, fik den 
unge digter pludselig al den opmærksomhed, han i årevis havde hungret efter13. Hertil kom, at Turéll 
klædte sig i sort jakkesæt med hvid skjorte, der var opknappet helt ned til navlen og en stor sort blød 
hat. For at fuldende brandet, anlagde han Mefisto-skæg og optrænede en karakteristisk mimik og 
stemmeføring.  
 
Da Turéll i 1980’erne sprang ud som krimiforfatter, tilpassede han atter sit brand, så det svarede til 
hans litterære værker. Hans visuelle fremtoning svarede nu ganske godt til den, han udstyrede sin 
Navnløse Detektivjournalist med i sine kriminalromaner. Han trak i lang grå cottoncoat, gik i nu i 
forskelligfarvede jakkesæt med farverige slips og sorte solbriller og Bogart-hat. Turélls brand var så 
effektivt, at det fungerede som letgenkendelig sort/hvid stregtegning på et bogomslag. Alle kender hans 
sorte negle og brede hat, selvom de færreste har læst mere af ham, end et tvungent eksemplar af 
gennembrudsromanen, ”Vangede Billeder” fra 1975 i deres folkeskoletid.  
 
At Dan Turéll var en pioner indenfor branding kan der i henhold til ovenstående ikke herske nogen 
tvivl om. Han har således uforvarende banet vejen for andre gennemslagskraftige danske personlige 
brands, som for eksempel Casper Christensen, Master Fatman og Lotte Heise. Hans betydning kan i 
                                                
13 Dan Turéll i DR´s ”Lørdagshjørnet” fra 1979, udgivet på DVD´en, ”Velkommen i TV – de kalder mig DT”, 2008.  
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sagens natur ikke måles og vejes, men der er ingen tvivl om, at han pointerede vigtigheden af synlighed 
overfor kommende generationer af danske kunstnere og entertainere. At unge mennesker i dag kan 
have vanskeligt ved at forstå, hvorfor Turéll virkede så provokerende og fremmedartet på sin samtid, 
skyldes jo netop i høj grad, at hans metoder og pointer indenfor personlig branding i den grad har 
vundet genklang og udbredelse i dag, hvor et personligt brand nærmest er en selvfølge og en 
nødvendighed, hvis man vil have nogen forventninger om at gøre sig gældende i dagens samfund. 
 
12. Abstract  
Dette projekt handler om personlig branding, set gennem et socialpsykologisk perspektiv. Efter en 
redegørelse af begrebet personlig branding, redegøres der for sociologerne Kenneth J. Gergen, Jerome 
Bruner og Erving Goffmans respektive teoriapparater. Som et konkret eksempel på personlig branding, 
har vi opstillet en case om den amerikanske million-arving, Paris Hilton, som vi mener, er særligt 
interessant ud fra et branding synspunkt.  
I vores diskussion stilles der skarpt på, hvordan Paris Hilton egentlig brander sig ligesom forskellige 
problemstillinger ved den personlige branding vil blive berørt. Eksempelvis vil projektet se på den 
personlige brandings indflydelse på unge mennesker, der tager Paris Hiltons moralske værdier til sig, 
som om de var deres egne og om dette overhovedet er hensigtsmæssigt for det enkelte individs 
personlige udvikling. 
 
13. Resumé 
This project deals with personal branding seen through a social psychological point of view. Following 
a brief account of personal branding the necessary elements within the respective theories of the 
sociologists Kenneth J. Gergen, Jerome Bruner and Erving Goffman will be explained. As a concrete 
example of personal branding we have chosen to focus on the Hilton-heiress, Paris Hilton, whom we 
find to be particularly interesting in terms of the world-wide phenomenon of branding.                                                                                                 
In our discussion we will examine the ways in which Paris Hilton ‘brands’ herself as well as some of 
the problematics within personal branding will be critically examined. As an example the project will 
take a critical look at the effect of personal branding on young generations who adopt the moral values 
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of Paris Hilton as if they were their own and to which degree, if at all, this is appropriate in terms of the 
personal development of the individual.  
 
14. Kritiske overvejelser af gruppens arbejdsproces 
Forløbet i dette projekt har taget en del omveje, eftersom emnet til at starte med var et ganske andet. 
Vores udgangspunkt var, at skrive om forskellen på kunstnerisk kreativitet kønnene imellem. Det var 
imidlertid et presserende problem, at vi hurtigt blev opmærksomme på, at der ikke fandtes 
tildtrækkeligt materiale på området, al den stund der ikke er foretaget nogen betydelig forskning 
indenfor emnet køn og kreativitet. Hermed så vi os efter midtvejsseminaret nødsaget til at sadle om, og 
emnet personlig branding blev nu valgt som emne. Således stod vi i den situation, at kun ganske lidt af 
det hidtil skrevne materiale kunne benyttes i den nye opgave, hvorfor vi praktisk talt skulle starte 
forfra. Hertil kom at et gruppemedlem, på grund af sygdom og uenighed, valgte at forlade gruppen. De 
tre tilbageværende i gruppen gik nu målrettet i gang med at skaffe materiale om personlig branding og 
vores fordybelse og engagement i det nye emne tilskyndede et godt og produktivt samarbejde, resten af 
forløbet igennem.  
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